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ión de la erisis
.GABINETE DE A L TU R A  
loá primates de la política 
monárquica en el poder
MOMENTO SENSACIONAL
Cuaüdp anoche recibimos el telefo- 
sema de Madrid,' dando cuenía de la 
soiacióndáda a ia crisis, confesamos 
que DOS causó honda sorpresa.
Después de las noticias que §nto> 
tiormente se hablan recibido, no era de  ̂
esperar esta goíució», en que entran a 
fonfír ei nuevo Gobierno todas las ¡ 
prjilíipdlei figuras de la política monár-1 
ûica española. |
. pero el telefonema sensacional no ¡ 
,áé]iiltílpr a dudas. I
V ®a, acto tuvimos que retirar el ar- | 
dqldá de fondo que acabábamos áe es-̂  | 
t órijMr/para sustituirlo por estas llneás I 
; lisiadas de prisa a las tres de la ma- I 
' dftlgsda. I
! He aquí cómo ha quedado constituí - 1
I dó GlnUeyd Gobierno que, segúrameos | te, îétá denominado d© altura y que | viese a demostrar, ants todo, la grsive* I 
\ dad enoripe de las circunstancias por 
que atraviesa el pala, cuando todos, 
hombres da tan contradictorias ten- 
. dencías poiiiicas, han llegado a un 
Mouerdo:
i  Presidencia dd Consejo: Don Anto- i 
pulo Maura Montaner. i
í Uinistro de Estado: Don Eduardo i 
I Dato «Iradisr. |
Ministro de Orada y Jasiicia: Don I 
í Alvaro Figueroa y Torre®, conde de | 
Romanones. |
Ministro de !a Gobernación: Don |  
MispelQnrcia Prieto, marqués de Al* i
MipiSfAi?' Haciesid#: Don Augusto •
Aíiaiifnj d-“ id Oj r i t oiíán gunís-| 
ra/^José Marina Vs-ga. |
f, Wtíñtto oe Tnstrucdón Púbfica y - 
ifiel/aá Artsa; D n S gu Aró». | 
j Mlnietro á¡ i ? G fífal Pida!. |  
t Ministro üe Fomento: Don Firancisco 
fCimbó.
Estos ministros jurarán sus cargos 
hoy a las diez.
El nuevo Gobierno seguramente 
cauiará profunda sensación y gran es- 
pachán en la opinión púb.lca, no só- 
: to en K^pfia sino en el extra» jero. 
r S/eite Gobierno fracasa y no aciérta 
[■ 0*0 puede resolver loa grandes pro- 
i Wenia nacionales, sa podrá decir, con 
ifláiscuiible fundamento, que ha fraca- 
í «do definitivamente el régimen mo- 
E sáíquíco en España.
^Esperemos... 
r  El tiempo dirá.
oiouarBoa la paz, pero uaa paz tal qu® 
el mundo, pitra,coug£gaiiL’í^, deberá ha­
cer grandes esfuarzoa en pro do todo 
I lo boeno y todo Jo jpstb. Nqsotrcs, ésn- 
I Cargados de d ar, sT inuad^  ̂
haromos Ayer’
pudimos upa^paz amlstoBU. Nos-
' ensml-
hq que batlib por
z« ios brazos "páfá rendirse. Peso ca 
onasto á! eneMlgo la paz
y sa obstina en verter su sangre y la 
de nuestros puehiqs, Bufxitá nuestro 
OBstfgo. Las ti^pSB álémuna» coKf iüua- 
rán luchando bajo o! mándo Se^íuesiro 
Gran Híndeoburg. Después vendrá la 
paz, la paz que T^ohma ei poderoso 
luturo del imperio alemán, la psz que 
influirá en el curso de la Historia ÜúI- 
versal. ¡Que cada uao de nosotros ao 
tenga más qua ua peneamíentx: k  vic­
toria y la paz alemana!»
Gomo verá ©1 leotor; éstas palabras 
signifícan que GaUIermo II i® cree de 
signado por el Cielo para ©umpUr Ja 
misión qua les romanos, ios íraaoca y 
los alemanes de ía Edad Msd|© no pu­
dieron cumpMr: El imperio Uwívspah 
E l' kéíser, en sus absurdos sueñes de 
hegomosia, se ooaeidera muebo más 
grande que Oarlomegao, ál que le fue­
ron necesarios 88 años para recibir la 
nnción pontificia en Is IBasiUca de San 
Pedro; más grande que Othon I, cuyos 
snoesoref cayeron bejo los disparos de 
Napoleón en 1808 y má» grande que 
todos los Hababurgos, que desde 1815 
han tratado de renovar las Ira- 
dicciones imperiales.
Tales oree» oías no neceditas comen­
tarios. Quien ael piensa tiene bastante i 
der^gracia sobre su alma. En estos tiem­
pos que aspiran a la fraternidad hu­
mana por el múíuo resp&to a hu dere­
chos noivsrgales, no so concibe cómo | 
exista un ser tan orgulloso que se eon - | 
sidere n*jdffi monos, iátéiprete del per.- 
ssmienfco divino, par» redimir a la Ha- | 
mgnidad. |
¡Y en qué íorm»! Perterbándolr, hs 
cien do temblar al sn audo en bus d  
miantoif..-
i La división que a nosotros iaterosa 
I es la que coloca de un isdo a los que 
i áíl Estado vive», a lo* qué dal Estado 
i cobran, y del otro, a ios contribuyen- 
tea, a los que pagamos las cargas del 
Espado, y nosotros no podemos ver eon 
caima cómo unos y otros so disponen 
! al Besito dsi presupueafo dd Estado, 
preparando los acontecimientos heda 
Ufia elevación tal de los tributos, que 
los comerciantas no podrida 'soíntar. 
Ayer, los militare»; hoy, los toíegssfii- 
tas; mañana, li s de Hacienda, qu« nos 
oonsta ya esíáa atma &! bí f z ; todos 
piden lüejoTag que nosotrea i'o disculí-
«a pc-
,nfira.QÍ4e qa» pacté o'dé oiM, sino 
fendern.os a aqiofcros Ihfemoe,
nabi^llégado ét niomê ^̂  ̂ ds que <g 
íaérZRVviv&s de’ paiái, los cí.aínbuyeD.- 
tés todos, scudasaos tambfé i a medios 
extíaordinaiioa para defsEoíernoS del
fetaquff. ■ ,
Los perjuicios que el comercia sufre 
cojs .?3 scíual inüomunioacióíi sonincal- 
cuíabhrs, y debemos hacer constar que 
vienen siá&do ya demasiado pummetn- 
tes, pues no baa empszado desde la 
ÍQC»utñoión m ilitír d® Te égrafc-e, gi^o 
SRUyho BDÍoB, desda el nsimienío ea 
qué jos fcekgr&fií ka empezísr-o® el pro- 
meiitado cumpliüiieato eatdcfco.de aa 
regíamento atóate.?, olvidado por todc.*, 
íun por el les mismas, habita sntoacas.
Por io tiento, la Cámara de Comercio, 
qde sigua dispusBlsj a hsc¡ar per su pzís- 
te Cuanto sea precisa para prcoara^ I® 
fármuk ele árrfgio eéfcra' el Gobíama y 
lo» tel'egí-afísíá», gé résisi-eé "iacllngrae 
de un lado, que «.alio sería tatito como 
intentar usurpar sraa deraóhss
confiamos en que resuelta la ciislf, la 
oalma tornará los capírifa* y el Go- 
u,en4o de altura qtis se ha formado
procederá con reglo a justicia, satis- 
pcísndo las leglíimas aspiraciones de 
IOS dignos fuacíonafloá ceaaaíés míos 
y Bttíisarfzídüs otros, por la vesania 
de aque ,̂ que dsaíío de su pequenez 
Hfigóa Ctfeersa .^ñ hora» de demencií* 
el hombre mlsí grande de España.
Si ks turbiilenías fguas no torn-íé t% 
£U cS:-Cí!; en pítzj hrsve y el coíiñioto 
*éégrg,va, nur.ca podremos dsdr eoQ 
más firmeza que en nuestra desdichada 
patrb, ?ac ha perdido la noción del st̂ r.- 
tido morab
itatpjPesiQ Ei^ei d e i  '
Siguiendo 5a raía de los días anfefib- =
(Alameáa de Cmlos Hacs¡ 
junio al Banco ck España)
B! qus dis,tingue de ios desáás por sü cíadtíiad. fljega . y píSieaíadCíT Je Iü-=í 
CüEdfcs. gl tamaño sístavgL
wicíbíuñ -i« CINCO &; k  ?, HOCK de k íiodi.*, 
rley aremco'c-aai piO-icin?; íxJq Je k pé.í ;ü1?, clrojí̂ r/rAn ai t'’-’-'-:
parttís, titulada . ■ ........
-  »  Ú Q M F M M Z M  F M T A L
inrerpreküi por el &üt-jr N!;';guí..? c.
pres*,--/síadá cjh m^yor expieríditlt z /  ¿uá.j sixí:4o-rir 
fataU. Es el mayor Orfas-zi ck 
madre deIs uíríecír; cr'¿k-dó’;s dj* f'Ynn S¡gn-:orz y ci­
to .
Tíi.íab.íé:a se exliUúrá
'J  .vtír;J'log:'crc-?, h'j
’iio bu&o que aCüsí-
■ñ 'i L , n -q t-:3 i ¿ PííüüUl'í
j ¿irdcjísg qu3 ¡a íaserpra-
—----  , .y  sa lofl-
res, oí repórter cod-sr̂ -zó ayer su oasos 
Sata ofrecía especio utí cuaVíe';
ea til deparíani?n:o asstiaado a la dls 
tribadóa d? c?.rís?,?ñ vdñn oñckles dol . 
ejército y de correos, vistiendo ©1 uni-1 
forme ds spldados. i
-9̂  psoíalones y *
szu^aias guerrgras, tan seto dest&cába- 
se el largo babero da un oficial de co- 
íreps, ei señor Montero Eeteve que cu- 
bíieado su cabeza coa el gorro del uni­
forme del caerpo a que períeneca, 
estaba empleado ©n la tarea da apartar 
el enorme montón de cartas existentes 
sobre la mesa.
En esta faena !e aoompañsban los 
oficiilet deJ ejército y de correos «lo- 
vilizados.
Supimos que fas sacas docorrespon- | 
dsncla Salidas en el tran correo da la 
mañana, fueron retornadas a caía Prin­
ciparen el tren expreso.
En ia ifíCClóü d© Ahorro Postal suf-
üá Ííá-J3.í.;i-'. CO-VC>.IjV. .-i-; V p- 5”; a 'í¡‘'^:díitiÍ0,
Compj^s:írás ei pxo¿rráma &í s'áírero wi k  ao-Á.2 cü -:i lUmú^ «P^jolto y Lo- 
iíía en Jos b.í-.ños» y la do mucha lif?. '*Charbt fsjtugicaií.
Noh .̂—Mañaí-a entreno da ©ira gr^n da ñste ualón, ílfrj&da «Hisü
las heces»; comedia dramática por D miel K f.'ch-?, IntíjrpiVkd?. por M. Pascíl.
fal se conceptúe eufícknía para secun­
dar lo3 acuerdes de los opositores de 
Madrid.
Terebro. Nombrar usa ComWóis?, 
Conipuí?8ía dé los opositores señores 
don Félix Mouaiífeíio, don Enrique Til- 
chez y Jon Antonio Muniía, en repr̂
Teatro Petií Palais
Hoy dos grandes S3Cdo»5¿8 a Isá ocho 
y cuísrto y diez y cuarto de ía noche.
Li notable pareja do b«!k-s
_____  _____ _ __ .
sóstolóa de loé oppSoré7de^^^^^
y don Francisso Jiménez, en represan-  ̂ ^ ^  ̂ m , . vi c.
iU4.cF4í»j. a í sr su  a r nps a qasen olA mm
úalcam entelcs tioae para ireaolva?, a l consacuencia del
íüS Costes tíelRsído. crecido nutuam
Ahora hhtii eí t̂a Cámara dabe deólá-
r i  úmero de operaciones de rcin-
" 'g ro  q?je se hiclsrog!.
rar qua ny ha visto coa gmio qua me- f
tan vicJe.ta como U ísc a u to ió a  i  dinero y lk g T u n \S m e n to  L  que éste
fjVi- i  faltó nnr _____ •
t&oión de los opositores de Telégrafos, 
para vfsltár Iss distintas Académíaa 
prepar&íor!?^», a  fin de tomar los acuer­
dos daSfiifivoa, prometlétido dar cuenta 
de §ii gestión en el día de mañana.
Cuarto. La misma Comiiión *9 en-; 
cargará de dar conocimiento a los ópo- 
ílto ré sd e  Telégrafos de las distiníss 
Academias de la reunión efectuada, .
SíguíH la® firmas de los opositores.
Firmaron el docum eata todos ios pre­
sentes.
O e Ó M I O A
Í iíUcuS
ASISDEfSS
uu ns o Sítí bii cs asrobá-
miiíiar, bsy. .iio tomad, s i. ! . pK„í | isi á.po, seotsrse ía exWBD¿Í'¡ m
«Ó£ necesaria para I» costl»nación da I  la extiiencia en Csjs* ___
S s i S x S I ;  i española
de I. incutooióo, dsípafe h.y» silo I  i “« « ‘arla dei GHco Po.U!,F y ^  La persona que nos suministraba as-
Comerr-i S ean*r» I ,  ̂ laboríoso y digno fundona- Oomerc!  ̂espera qua |  rio ds con eos, compañero en la pren-
E's o dv* 
tieoé
L ñ S  S ñ L í l ñ ^ m  
; - Graa exiio de ¡a ¡¡loísbhí.áima úmA$ 
da bailes ^  ^
OORIT.A SILVflim
Gfandloáo éxito'de la estrella
ú L m ^ m  ñ m % sm m w
La sin par eauzoaetisla, ereadora d s su 
■' género, repertorio crúío y nr^if̂ K 
PRECIOS.—Palcob y plaíoag con 6 
entradas, 6 pesílgij; Pa-cos de 4 i'n- 
Iradas, 5; Butaca de paüo, I; Dc";;íJvv." 
de Tribuna, O 75; Butaca do Tiil .¡ji, 
0-60; Osnersl, 0 25.
nulo.
. L"* Oáüisra
Un telegrama de Roma, que sólo al fuera  de España lio sólo el prestñá-.). sino también eí am or a nuestro país/
gún periódico ha publicado forzosa» |  Han hecho ver a los sx trsños, por má­
mente por sobra de hueco y falta dé i  dio de las evocaciones artísticas, todo
SU EÑO S A BSU R D O S
Hombourg, donde sa halla imta- I 
^o e l caarfcol general alemán, pronoa- ? 
''^Pi el día 15 de Febrero últímó, un 
 ̂jlnrioao disoerso el emperador GaiÓei*- í 
» víspera «© habís firmado la píz 1 
El soberano de Prusía | 
™»r si parecer, una. enorme «atiafao- I 
de repente, le vino a la memo- | 
 ̂ residiendo con lu msdre ea la i 
J}J poblidóa en 1870 f l  había I 
le recepción de loe delegados I 
¿¡5**dolpio llegados para felicitar a |  
do la aaClóa que había ob- I 
jila gran victoria sobre Fran- f 
(saíirss recaerdps, 6i kai- |  
Píoaunoió el diacurao ia refsrsucia, |  
™ .9ue, entre otr»e o&cj;;(?, dijo: I
■ .*1S1|>Í0 Sea*)r tiene formada de i  
lí^a' alta id»s. P&r esu no» ba |  
i'. '̂prueba, depín'ándfmifía ío;-) | 
foibíitb»  ̂ actuak^. Cu-Jqi’feíí?! |  
«peaiwr con %,■-■-.víí J- a.uA \
fS que I8?:a prufjba e>:a ,Reo«;s»rí», |
1 A * hemos Sí̂ gutUrí uu c»nik o fre- 
P--f ¿‘i esta '
ei Síiñ'if nOD inusatra por 
''Ulmmof ir. El mundo, como 
Wi no Ifbe hacia qué sitia ilíri-
- .toñ estudiado la historia, f 
;Diqs, Valióndos» ora d un ' 
dttofero, ha tratado de eñ- 
'  d por el camino de la í
 ̂ Nieguno de esos pueblos pudo f 
P*«c tan alta mif ión. El imperio ro-
A Jss diputidos
izquierdistas
Los Oomiiéa da la Juventud y Agro- 
gacíón Sacialiats, dirijan por medio de 
la prensa un fraternal taludo a los di­
putados de IsS izquierdas antimonár­
quicas y esperan coii fiados que,hacien­
do honor a los compromisr s contraide», 
no desperdiciarán ni un aolo momento 
en cuestión alguna, por interesante qce 
ella sea, puesto que ha de dársele prio­
ridad usa vez oonstítnido el Parlsmen- 
I to, a que sea promulgajda inmediata­
mente la ley de amnistía ofrecida por 
el actual Gobierno, amnistía qué será 
tan aasplis, justa y reparadora como 
grande e injusto ha sido el mal causado 
a los que sufran por delitos político- 
sociales.
La amnistía para el Cemiió de huel­
ga y demás procesados por delitos po- 
lítioc-Booiales, ha dejad© de eer un 
movimiento naclonali p»rá convertirse 
ea clamoreo íúternacional que in&Kra- 
sa a todos los pueblo», porque los piin- 
cipios de libertad constituyen k  géne­
sis de! género human©.
Asi lo esperan de vosotros,
Málag», Marzo 1918.
Por los Oomiléf,—Antonio Reina, le- 
cretario. V.? E! pretideiííe Salva- 
dor Pires.
solución inmediata del prablema.— 
Dios, etií».—Madrid, 18 ds M<iíZo do 
1918.—El presidente, Carlos Prast.^—
Lo mismo, exactamente, qae k  dé 
Málaga, que aún no se ha ocupado para 
nada ni pareo© preocuparla da los ac­
tuales coa fiiotqs, que tanto y tan gra - 
Vemente peijudic&n los íatéreses del 
comercio y de la industria locales.
«» «
Olro asante.
Sfí ha hscho público, qu© desde Abril I 
próximo, las Oompañfxs áe ferrocarri- i  
les dejarán da expedir los billetes ki- |  
Icméteicos. Sí, ea ef joto, td  determí-| 
nación se adopta ¿qué reprísseata ello f 
p*ra 6Í cemeroio, cuyos víf jante» dea- t  
empeñpm- su cometido vsilf.éndcs» do J 
ese meiio económico do locomacióí ? |
¿Sa ha enterado ya de esto la Oáaaa-‘ |  
ro de Comercit? 1





, , --------en su
país de ong-sn^al cual el ilustre a rtis ta  
am a tanto que no deja dé v isitarle  to- 
gfioSt'ha dado un  concie r to de 
‘'H ^^ra-sbfém nídád artísílca  y  un éx i­
to extraordiiaario. E n ese concierto, co«icionea hechas por al púbüco du-  ̂ vw-
as horas de despacho, resultaban |  mo en todosjos conciertos que celebra 
ortAA .. * Viñes, ejecutó obras de nuestros másy 10.000 pesetas día-sumas de 8 000
tias.
E« el Giro Posta! impóaeftse también 
diariamente varios miles de pesetas.
L o s  com pañeros m eiillenses
La línea de conducta que se han im­
puesto los fURCionarios de Telégrafos i  upa lozanía explendorosa y un arte no
an ista  I el tosoro inagotable de herm osura, ds 
aplaudido, y f  poesía, de idealidad, que aún secón- 
serva en este anticuo solar que a lg u ­
nos han considerado en estado sem i­
bárbaro  y que otros, d n  conocerlo, 
han dado por definitivamente muerto; 
P e ro, ahí estáíLesos art:j<y;g ŝLPiLaixBn.w 
ber,. misión que tiene algo dé saní^, 
dé reivindicarnos ante todo el m undo, 
recabando para  España el aUísímo íu,- 
SCar a  que tiene indiscutible derecho.
I reputados maestros, jóvenes, Albéniz I  U na canción, un lienzo, una escultura, 
I y  Granados, por desgracia ambos f  un libro, están realizando p o r  esos 
I m uertos cuando tanto  se podía esper |  mundos de Dios el prodigioso m ilagro 
i rá r  de sus grandes talentos en toda la I de devolvernos un crédito que en m a- 
t plenitud del vigor creador; F alla  y  Tu- |  la  horá e in justam ente habíam os per 
f riña, ambos todavía produciindo con
y Oorréos que prestan ggrficio e» la 
plaza de Melilla, merece las mayores 
alabanzas de los que ven con simpatías 
las reclamaciones de los telegrafistas.
El jefe de Telégr&fgs don Suceso 
Martiaez; Ada inistradór de Correos,
dido.
Estoy seguro de que esos públicos 
cosmopo’itas, al aplaudir las obras de 
nuestros músicos contemporáneos, los 
menos conocidos y estimados en el 
país natal, Albéciz, Granados, Falla y 
Turina,.nos harán  la justiciad©  pen-
Y anta esa medida de las Oompeñlasf tto Qhe los lanza a la calle y disuelve I 
físrrovkriíB ¿qué gestiones ha re»1Iz«-i Ibs Guerpof, como la cosa más natural I 
dolaOámara para evitar o aminorar 1^61 roundo.; i
taa gran perjuicio al eomsroip?...
»aaag»iwawfB»ra¡̂ ^
superado
Los acentos del alm a española, tan  
adm irablem ente recogidos por esos 
m aéstros.el g ran  pianista los ha hecho 
oir, éntre aclamaciones fervorosas, lo .
mismo en Londres que en Nueva York, |  sar que todavía existe una España con
................en Berlín, que en San Petersburgo. f  grandeza, continuamente rem ozada,
señor Ortiz 'y todos los empleados se P Países de raza  y  de psicología bien di- |  que si decae en la labor de sus polííi- 
han uegadoj como «n solo hombre', a I ferente,' han  sentido y  han  vitoreado I pos, en cambio se glorifica en la obra 
estampar sus firmas en el documento I música española qú© era  lo mismo |  inestimable de sus artistas, 





Proteste! do la  O ám ara  doCo- 
m eroio de Hladrid
■Esk Cámara cekbi ó ie-slóa extraor­
dinaria.
Sa aprobó k  algnfante expo^ioló», 
dirigida el presldeate del doasejo de 
mínísiros:
«Exoelentkíme señor: La Cámara de 
Comoroio ha retrasado cuanto há podi­
do su reunión en pleno para tratar del 
actual estado de cosas, deseosa, como 
siempre, de procurar por todos los me­
dios a su alcance el restableoimieoto de 
la normalidad; pero sus gestiones bas­
ta ahora ne han dado ningún fruto, y 
como el perjuicio que el comerció stf- 
freporla kcomUaic-ación es enorme, 
empieza a egotarse la paciencia nuei- 
frs.
Las notíoias tendenciosas que oonf-
. _ r ------  - tantémente se publican, algunas de las
oré̂ a'̂ Aí *û P*t‘io se I cuales no» hemos aprestuado a reotifi-
oo^A 1 *utígub imperio alemán f. car, parece que, obedeciendo a la exal- 
Ahora nos confía í tacióa de las pasiones por una parte, y 
Señor esa gran empresa. '
• ?* *̂®®*®®**» que todavía 
iiiwrtr somos }os llamados a
venturo- 
combatir per el Dsre-
P ® '  l a M o r a l l -  o e v j  
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por determinadas tendencias políticas 
do oira, oaiainan hada el fin de dividir 
a los ospañoles ea dos bandos: el de los 
militares y el de los civiles, y no es és­
ta la división que interesa a la Oáisara
Nos enconífámos en la mlsima sitúa-1 
ció» qus I08 días anísriores. El conflicto ; 
dé la interrupción de las comunioacio- i  
ne? sigue sfsi féso'vsrse. |
Los sucesos político» originados por ? 
el planteamiento d© la crisis ministerial, I 
lodudabíemeaíe han iaíerrumpido’las 4 
nefociacicRea que iiiiéió en ^ d r id  el |  
feSor Rosado iqtie réckníenieaÜé ocupa­
ba ia subsecretaría d© la presidencia . 
de! Cpja^ejo. ;|
A medida que avanza el tiempo, los I 
servicios postales y telegráficos se em- |  
brolkn cada vez más, aifendo kcaieulá- f 
bles los perjuicios que expgdmenta e! J 
público. “ I
Pücde afirmarle que a estas horas I 
hay en las adminfgtraciones de España . 
millones de cartas, que t&rdatísn bss- ■ 
tantars díss en llegar a manos de sus ) 
destínafarioi» |
Lo oenrrido en Madrid, doude ha ha- |  
bido precisión de depositar numerosas f 
sacas eq los Cuarteles por que noea* |  
bían en ©i vkjo sdificip de la Casa-Co- f 
rreos, corrobora nuestro aserto. f 
Y estokmenso desbarj8juste,tal anor- I 
mslidád en servicio de tajá ékééóia iin- i 
portinci», proviene de las medidas en i 
mal hora adoptadas por uña figura po- |  
litica de estela sarigrientá y cuyo hom­
bre deben excecrar siempre ouantbs se 1 
precien de ser buenos españoles y  ver-1 
daderos amantes de la patria. |
No es posible seguir así por más f  
tiempo y por momentos sentimos la |  
ardiente necesidad de que se normali- I 
cen loa servicios hoy interrumpidos por  ̂
culpa de quien holló con tu planta loa t 
derechos constitucionales, escarecien- |  
do al propio tiempo el régimen parla- I 
mentarlo.
?or fortuna, ese hombre ha caldo po-
Para ponerse en contacto con sus 
compsñeros de Máfsgs, Uegaron de la 
citada plaza afrioana ios señores Cobo 
y Parareds, anílguo amigo nuestro este 
úUimo, qu9 prestó servicio en la Admi­
nistración do M^lsga.
Loa cartero» de Mslilía tampoco han 
firmado el documento.
En la susédicha plaza han sido mo­
vilizados siete carteros y cinco oficiales 
de Correos.
Ayer marcharon a Melilfslos señores 
Parareda y Cobo.
Beusasén de opositopes
I  Sn un §alorídio de! «Csfó Ing-és»» 
I  celebróse ayer tarde k  anunciada reu- 
I  iiióh de ¡os apoiítorei de loa Cuerpos 
I de Correos y  Te!égrafot en Málaga.
I  Aaisüeron úao¿3 veinte, presidiendo 
éí secretarle dé la jaula Provincial, don 
Eduardo. Cid.
Habló en primer término don Ma­
nuel Fiieuies, que invitó a sus cempa- 
fieroa a séeufldar iá gdlarday viril he- 
tífud és que ge hin colocado los oficia­
les del puerpo,,
Este féquedmienío füé aceptado don 
el mayor entusiasmo;
Redactóse el acta que transcribimos a 
coaünuacióm
<En la ciudad de Málaga, a ios vein­
tiún días d©l mes da Marzo de mil no­
vecientos diez y ocho, reunidos en el 
café Inglés, para tomar acuerdos y 
adoptar detomiinada actitud en los difl- 
cilet momentos actuales por que atra­
viesa el Cuerpo de Correos, al que son
Yo recuerdo uao de esos conciertos 
deV iñés en París. V a ya  para  diez 
años. En éí se estrenaban unas com­
posiciones de Falla, a  cuya gestación 
había yo asistido por haber convivido 
durante mucho tiempo con el joven 
m aestro de Ja «Vida brevss».
Recuerdo todavía con emoción las 
ovaciones que, estallaban ai final de 
cada una dé esas composiciones,qua el 
pianista, comolaciente, se veía obúga 
do a repetir. H asta el fondo del alma 
de aquel público,con sugestión irresís 
tibie, ilegaba él encanto de las cancio­
nes y de los ritm es de mi patria  dis­
tante, melancólica o bravia, ensoña­
dora o trág ica, según el sentimiento 
que expresaran  las notas arrancadas 
al instrumento.
¿Quién no se ha sentido conmovido 
hasta las entrañas al oir «El Albaicín» 
de Albéniz? ¿Quién no ha regogido la 
sensación de gracia  y de donaire que 
despiertan «Las Goyescas», de G rana­
dos? ¿Quién no se ha extasiado como 
ante una visión de la realidad más pin­
toresca y viva, desgarrada a ra tos por 
el estridor angustioso de un «Saeta», 
al oir ’a «Procesión de rocío», de T u­
rma? ¿Quién ño ha sentido un tem blor 
intimo de nostalgia y  de pereza am o­
rosa al escachar la «Habanera», de 
Falla?
Después de los músicos rusos no 
creo que los de otros países hayan  des­
pertado en los públicos ex tran je ros 
una  tan honda im presión como los 
músicos espaflo'es. Aún se recuerdan , 
y yo los presencié,los grandes triunfos 
que con su m aravilloso violín obtenía 
nuestro Sarasate, sobre todo cuando 
hacía volar sobre las cuerdas uno de 
esos viejos aires españoles que no 
pueden olvidarse nunca; frescos si-
Angel Guerra. 
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asptrantei los señores que figura» , 1 1 resonantes éxitos de
máfffeii aeordarnn- í cuando hace que del fondo en-margcH, acoroaron. i  cantado del p ian o , su rjan  esas melo-
I días arrebatadora^, tan  de nuestra tie- 
. Primero. Unión en un todo, en eon |  rra , como.encendidas por nuestro  sol,
de protesta, il la Junta provincial de |  saturadas de la fragancia  de nuestros
Unión y Defensa de oficiales de Correos 
y secundar los acuerdos tomados por 
la misma.
Segundo. Ponerse en comunicación 
eon la Comisión de opositores para 
obrar de común acuerdo siempre y 
cuando qué el número de votos entred  Oomeroia y  i  los elementos mercan-¿ ¿ -------- --------- ,«.v» •«..
I IHióimente para noJevAî isñjtiiiás y líos opotMorei residentes en esta capi
jardines floridos, por el g o rgear am o­
roso ds nuestras m ujeres que exha’an 
en canciones todo el pesar del corazón 
y  todo el enjam bre de ilusiones que 
engendra la  juventud a  través de la 
vida.
Bien puede decirse que nuestros 
músicos, como nuestros pintores, co- 
mp nuestros literatos^ han mantenido
Correspondencia 
de París
En lüs füsea dieilatas de esta guerra coJo* 
sil e inicua, no diré yo precfaanieníe qus ca« 
mlneíaos da sorpresa en sorpresa, pero no 
es aventurado afirmar que cuanto más avan­
zamos hada el deseado desenlace,, más pare­
ce que nos vamos alajando de éi por raro ts- 
pejisrao. Todos es confuso y flucíuante, y los 
que se consideran más clarividentes y exper­
tos en el arte de ver las cosas e través de la 
bruma que fas envuelve, se ven constrefiidos 
a cotifssar su impotencia. Hay algo, sin em­
bargo, en lo cual todo el mundo esíá confor­
me: en que la fase actúa! de la guerra es la 
fase decisiva, e! segando y último acto dási' 
co de la terrible y sangrienta tragedia. En 
cambio todos divagamos haciendo vanos-cál­
culos acerca de la duración de este segundo 
acto y, principalmente, acerca de cuáles se­
rán los elementos qué habrán de entrar en 
juego para precipitar y consolidar el final da 
esa tragedia.
Sería una trivial percgnilláda decir qae 
los términos esenciales de! gran problema 
que se debate continúan siendo los mismesi 
pero sería demostrar una ignorancia mpím 
pretender que las circunstancias sigue siendo 
Idénticas para «nos y otros beligerantes, ei! 
cuanto a la mejor manera de provocar la so­
lución que se impone, con exigencias y agra­
vantes cada día mayores. No ha sido en bal­
de que se haya hablado de una paz posible y 
hasta probable, en estos últimos meses, D!s- 
cutleudo desde lo alto de las diferentes tri­
buna» levantadas tanto en Europa como en 
América, se han Ido pasando por el tamiz to» 
das las grandes cuestiones relativas a ios 
objetivos de paz y de guerra, y, gracias a 
ello, hemos llegado a saber, entre otras co- 
sas, que el conflicto no tendrá ni puede te» 
ner fin,sin que una de estas partas belfgerai- 
tes ceda, siquiera parcialmente, en sus res» 
pectivas pretensiones. Los aliados de occi­
dente, por ejemplo, han expresado de una 
manera categórica y explícita, por boca de 
sus gobiernos, que la condición 5/ne qua non 
para cesar las hostilidades y entrar en nego­
ciaciones de paz se halla esencialmente vin­
culada en la retrocesión de Alsacia Loreha a 
Francia, y en la devolución a Bé’glca de su 
arrebatada independencia.
En lo que respecta a reparaciones mate» 
ríales y a la reintegración de otros territo­
rios—sin hablar de las provincias francesas 
Invadidas y que habrían de ser también de­
vueltas—, la cuestión sería tratada y resuel­
ta de un modo equitativo durante las negó» 
daciones, ana vez que la guerra esfuvleio
, *• - í-., ̂
lio  oe resisto  en
T U B O  O D B  iSiO O O I I I P B I * m O O 8 , ^ 0
E s t e  e s p e c í f i c o  c i e r r a  i a  f r o n t e r a  a  s o l  s i m i t a r f f l W x t r a n i e r o e >
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v l r t u a t e e n t e  t e r m i n a d a .  A d e m i t  d e  e s t a .  ,  O u e a t e  p M r n l  á e  . S r a i m . t r a o i 6 i i
b a s e s  « ú s t e n t l v a s . a l n  c u y a  a c e p t a c i ó n  p r e v i a  |  g o i r e s p o n á i e n t a  a l  . f i o  3 n  1 9 1 | i  _ .
« r i a  t o p o s i b l e  l l a g a r  a )  H a  d e  j a ,  h o . t i l i d a -  O a e n t a B  á e  S e o t e U r f »  y  á e  l a  D i r e o -
S ? n S f n 1 l ‘ l í r a ? t e < : i ' o d T f c ^ ^ ^  U  r c o a u d a d á n  p o r  a r b i -
l o s  i m p e r i o s  c e n t r a l e s  s i ,  a h i t o s  d e  |
c l ó n y  d e s a n g r e ,  s e  r e s D l v i e s e n  a  e n t a b l a r  |  
s e r i a  c e n v e r s a c í d a  s o b r e  l a  p a z ^
A ^ g o  s e  h a  g a n a d o ,  e n  e f e c t o ,  c o n  d ^ c l r  
c l a r a  y  t e r m i n a n t e m e n t e  c u á . e s  s o n  
i  a i !  v o s  q u e  p e r s i g u e n  l o s  a l i a d o s  d e  o c c i d e n *  
t e ,  c o n t i n u a n d o  í a  g u e r r a  a  q u e  
o p i n a d a m o n i e  p r o v o c a d o s  p o r  A l e m a n i a .
s f p u d l ^ s l r  o o n t o  h o y  h a  c o -  |  t e ,  s e  c e l e b r a r á  s e s i ó n  f i e  s e g u n d a  o o n -
b r a d o  s ó í l d a  c o n f s i s t e n c l a  d a d o  e í  ? v o o a t o t i a  © 1  f i i a  2 5  f i e l  a c t u a l »  & l a  m i s *
Aguas de Morataüj^
í S ^ t a u o  c e  l a  r o i 5 « u u R » . A W M
trlos y fie loB descuentos pendientes oo 
p s g o ,  ,
Asuetos penfiientes fio estudio o re*
solución en lesiones anteriorer. i
Loa fie otrácter urgante reolbidoa des­
pués ds coafeccionada esta nota.
Gdso de no reunirse número snfiolen-
q u e  h a n  t o m a d o  l a s  d r e u n s t a n t í a s  e n  l e s  i m  
p e r i o s  c e n t r a l e s .  A u n q u e  l a  c o s a  e ?  y a  s a b i '  
d S i  e s  p r e c i s o  q u e  ! o  d e j e m o s  c o n s i g n a d o .  
C l a r o  e s t á  q u e  a l u d i m o s  d l r e c í a r a s n t e  a  l a  
n u e v a  d t u a c j p n  e n  q u e  s e  h a l l a n  h o y  c o l o c a ­
d o s  l o s  E s t a d o s  d e l  c e n t r o  d e s p u é s  d e i  d e a e a -  
t r e  r u s o - r u m a n o .  D e s a r m a d a s  p o r  c o m p l e t o  
B u f t i a  y  R u m a n i a  a  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  o m m o  
s a  p a z  q u e  s e  h a n  v i s t o  o b l i g a d a s  a  f i r m a r  
e n  f a v o r  d e  a q u e l l a s  p o t e n c i a ® »_ f i r m a d a  u n a  
p a z  s e p a r a d a  c o n  ü k r a n i a j  s u j e t a s  d  y u g o  
alemán- m á s  o  m e n o s  d i s í m u l a d o - - - l a  B s t o n l a ,  
l a  L h r o n f a .  í a  L f t u a n i a ,  l a  O a r l a n d i a .  l a  P o l o -  
n k  y  l a  m i s m a  F i n l a n d i a ,  l a s  m e j o r e s  p r o v i n ­
c i a s  r u s a s  q u e  l i n d a n  c o n  A l e m a n i a  y  A u s ­
t r i a ,  b i e n  c a b e  a f i r m a r  q u e  l o s  I m p e r i o s  c e n -  
t r e f e s  s e  e n c u e n t r a n  h o y  c o n  l a s  m a n e s  l i ­
b r e s  p a r a  o b r a r  a  s ü  a n t o j o  e n ^ l a  r e g i ó n  
o r i e n t a l ,  c o n  u n  a u m e n t o  d e  f a c i l i d a d e s  p a r a  
c o n t e s t a r  c o n  m a y o r  a r r o g a n c i a  a  l a s  e x i ­
g e n c i a s  d e  l o s  a l i a d a s  d e  o c c i d e n t e s  y ,  l o  q u e  
e s  m á «  g r a v e ,  p a r a  l a n z a r s e  a  u n á ^  o f e n s i v a  
g e n e r a l  c o n t r a  e l l o s ,  d e n t r o  d e  u n  b r e v e  p l a ­
z o .  a p r o v e c h a n d o  l o s  n i e j ó r e s  m e s e s  a a l  a n o  
y  a n t e s  d e  l a  l l a g a d a  d e  l o s  g r a n d e s  c o n t i n ­
g e n t e s  d e  A m é r i c a .  E s t o — y a  l o  s a b e n  l o s  
a l i a d o s — r e p r e s e n t a  u n  p e l i g r o  q u e  s e r í a  n e *  
d p  p r e t e n d e r  o c u l t a r  o  n e g a r .
t a  o b j e c i ó n  a  q u e  a n t e s  m e  r e f e r i a  e s  l a  
f t i p ^ u i s n t e :  d a d a  l a  a c t u a l  s i t u a c i ó n  d e  l o s  i m ­
p e r i o s  c e n t r a l e s  e q « e r r á n  ^ o n t í n u a r  c o a  
W i l s o n  e s e  i n t e r e s a n t e  c o l o q u i o  s o b r e  l a  p a z  
a  q u e  h e m o s  a s i s t i d o  d e s d e  
d e  e s t e  a ñ o ?  ¿ A m p l i f i c a r á  e l  c a n c i l l e r  H e r t -  
l i n e  e n  s e n t i d o  f a v ó t a b l e  s u s  u l t i m a s  d e c í a -
r a c i o n e s p X  s u  p a r t e  ¿ a c e p t a r á  W i l s o n  e s a s  
d e c l a r a c i o n e s ,  c o m o  b a s e  d e  u n a
c l a r e c l ó n ,  m o d i f i c a n d o  o  c o n f i r m a n d o  l a s  s u ­
y a s  a n t e r i o r e s ?
p  N a d i e  p u e d e  c o n t e s t a r  a  e s t o ,  p o r q u e  n a ­
d i e  p u e d e  l e e r  e n  l a  c o n c i e n c i a  d e  q u i e n e s  
t i e n e n  h o y  e n  s u s  m a n o s  e l  p o r v e n i r  d e l  c o n ­
f l i c t o .  C r e o ,  s i n  e m b a r g o ,  q u e  r i  l o s  a l l a a o s  
n o  r o m p e n  a h o r a  e l  s i l e n c i o  d e  u n  m o d o  q u e  
d e j e  e n t r e v e r  — y  e s t o  e s  p o c o  ^ p r o b a b j e - ^ i a  
p o s i b i l i d a d  d e  u n  a r r e g l o ,  p o d e m o s  d e s p e ­
d i r n o s  d e l  I d e a l  d e  u n a  p r ó x i m a  p a z  y  p r e p a ­
r a r n o s  a  l a  c o n t e í i í p l a d ó n  d e  l a  u í u r a a  y  d e ­
c i s i v a  e t a p a  d e  l a  g u e r r a ,  l a  c u a l ,  p o r  s u s  
h o r r o r e s ,  d e j a r á  m u y  i m e i a  a t r á s  c u a n t o  h e ­
m o s  p r e s e n c i a d o  h a s t a  h o y  d e s d e  e l  c o m i e n ­
z o  d é  l a s  h o s l l i i d E d e s .  L a  p r e n s a  f r a n c e s a ,  
I n g l e s a  y  a m e r i c a n a  d e j a  e n t r e v e r ,  b i e n  a l a s  
c l a r a s ,  q u e  n o  h a y  p o s i b i n d a d  d e  a r r e g l o ,  
p u e s  d e m a s i a d o  c o m p r e n d e n  q u e  n o  p u e d e n  
p r e s t a r s e  a  é l  n !  l a  d i g n i d a d  d e  l o s  u n p s  n i  l a  
a r r o g a n c i a  d e  l o s  o t r o s ;  y  t o d o s  a  u n a  ( m n -  
f i e s a n  l a  g r a v e d a d  é x t f s o r d i n a t l a  d e L  m o ­
m e n t o  a c t u a l  ¿ E s t a m o s  r e a l m e n t e  e n  v l s p e ^  
r a s  d é  l a  g r a n d e  o f e n s i v a ?  L a  p r i ^ v e r a  « e  
a c e r c a  y  t o d o s  l o s  I n d i c i o s  s o n  a f i r m a t i v o s  
E n t o d o c a s o v p a r a n a d i e e s  u n  s e c r e t o  q u e
t u L f i r M S  . S U f l C i e h -  
d o s  s e  h a l l a n  m a g i s t r a l  y  p o d e r o s a r a e n t e p r e  
p a r a d o s  p a r a  o p o n e r l e  u n a  r e s i s t e n c i a  h e r ó i  
c a  y  t e n a z ,  q u e  a c a s o  h a g a  r e t r o c e d e r  a  l o s  
q u e ,  e n  s u  d e s m e d i d o  o r g u l l o ,  s e  c r e e n  y a  
d u e ñ o s  d e  F r a n c i a .
Y  c o m o  e n  e s t a  m a l d i t a  g u e r r a  c a m i n a m o s  
d e  s o r p r e s a  e n  s o r p r e s a ,  a h o r a  s e  h a b l a  d e  
u n a  i n t e r v e n d ó R  d i r e c t a  d e I  J a o ó n  e n  f a v o r  
d o  i o s  a l i a d o s ,  a l l á  e n  O r i é n t e .  Y o  n o  s é  s i  l a  
h o r a  d e l  f i J p ó n  h a b r á  s o n a d o .
. A .  y i N A R p E L L  R o I G
P a r í a  1 2  M a r í k  1 0 1 8 .  ,
¥ida repiibücána
J u v e n t u d  R é p u t ó c a i i a  R a d i c a l
S e  r u e g a  k  t o d o s  J o s  B é i i 9 r f e s s b ó | p 8  
d e  l a  m i a m a , s e ; s ! x v a i i  f t s i á t i r  A l a h s a m - -  
b l e á  g e n e r a L o r f i l n a F i a ^ Q u é ;  s b  c e l e b r á i á  
e l  p r ó x i m o  2 S  a e í  a c t u a l ,  a  l a s
9  f i e  I f i  n o c h e ,  b o R t i n u a c i ó u  f i e  i a  e m -  
p e s ^ d a  e !  d í a  1 7 .
E l  s e c r e t a r i o  g e a e r a í ,  A  / ¿ 7 S  T é -
Jada.
e c o n ó m i c o  p a r a
^ c o m b a t i r  e l  o i d d í u m
L a  p r e n s a  t é c i i k a  s g r f c o l s ,  a c ^ ; b a  d ^  d i ­
v u l g a r  u n  p r o c e d í n s f e r i f o  d e  l u c h a  c o n t r a  l a  
c e n i z a ,  m a l u r a  u  o f d i u m  d e  ! a  v i d ,  c u y o  c O '  
n o d m i e n t o . i n t e r e s a s  e n  g r a d o  s u m o  a  n u e s ­
t r o s  v i t i c u l t o r e s ,  y a  q u e  c o n t r i b u y e  a  s o l u ­
c i o n a r  e l  p r o b l e m a  t í s l  e i s v a á í s l m o  p r e c i o  
d e  u n  p r o d u c t o  t a n  e s e n c i i f t l  c ó m o  e l  R z u f r e .
R 1  p r o c e d i m i e n t o  d e s c a n s a  e n  l á  a p l i c a c i ó n  
ñ l a s  v i d e s  d é  s o l u c i o n e s ,  m á s  o  m e n o s  c g i í -  
^ ¿ « t r a d a s . d e  á c i d o  s u l f ú r i c o  í a c e í t e  d e  v i t r í o V  
lo). S s t á s  s o l u c i o n e s  d e s i n f e c t a n  í e s  p l a n t a s  
d s  l o s  g é r m e n e s  c r í p t c g á n í c o s  y  d e  í a s  c r i ­
s á l i d a s ,  o r i g e n  d e  l a s  e n f e r m e d a d e s  d é l o s  
v i ñ e d o s ;  í a  p r e s e r v a c i ó n  d e  é s t a s  s e  o b t i e n e  
d e  u n  m o d o  c a s i  a b s o l u t o .
E l  p r o c e d i m i e n t o  s e ñ a l a d o  t i e n e  o t r a  v e n f  
t a j a  i n m e n s a :  l a  s e n c l U e z  d e  s u  a p l i c a c i ó n  y  
l a  e c o n o m í a .
R e s u l t a n d o  e n  l o s  m e m e n t o s  a c t u a l e s  p n  
d e r r o c h e  d e  d i n e r o  la c o m p r a  d e  a z u f r e ,  l a  
o p o r t u n i d a d  d e  e s t e  t r a t a m i e n t o  q u e  h e m o s  
'  v i s t o  r e s e ñ a d o  e n  l o s  c u a d e r n o s  d e  F p b r e r o  
y  M a r z o  d a  l a  n o t a b l e  I l u s t r a c i ó n  s g r l c o l a  d e  
? a r c e l o i m  « E l  C u i t i y a d p ?  M o d e r n o » ,  n o  p u e ­
d e  s e r  R t á j  e v i d e n t e ,  m o t i v o  p o r  e l  c u a l  e s  
d e  s u p o n e r  q u e  n o  p a s a r á  d e s a p e r c i b i d o / d é  
l o s  a g r i c u l t o r e s  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  u n a  f ó r -  
s í s u l a  q u e  p u e d e  a h c r r a r l e s  m u c h o s  m i l e s  d e  
p e s e t a s .
E n  l o s  c u a d e r n o s  m e n c i o n a d o  s  s é , t r a t a n  
a d e m á s  p r o b l e m a s  t a n  i m p o t - t a n t e s  x o m o  e l  
d e  l á  e x p f o í a c i ó n  d e *  l ú p u l o ,  ,  p ^ r á  í q  ^ d u s *  
t r í a ,  c í a r v e c e r a  q u e  p r o p o r c i e n á  i n m e n s o s  
b e n e f i c i o s ;  e l  c u l t i v o  ^ e l  a l g o d ó n ,  d e  a c t u a l i ­
d a d  e n  E s p a ñ a  y  o t r a s  s í m t e r l á a  i n t e r e a a n t j a s  
' q u é ,  í l u s t r s d a s  c o p i o s a m e n t e ,  e c r e d l t a n  l a  
p e r i c i a  d e  l o a  c c n f e c c Í Q i l i a d o r e s  d e  ! a  n o t a ­
b l e  ü u s t r á c l ó n  a g r a r i a .
Junta d0 Obras dé! Fusrto
P « i ’ s  k o j ,  &  l a s  t i e s g - . f i o . l a  t a r d e , - e i t á  
c o a v ^ o d f e f i a  l a  J a s t a  d o  O b r a e d e l  P a s r -  
t p ,  a  f i ? s y . »  c e l a b r 6 r  e e s i Ó R  m e = n s i i a l  r e -  
g l a m a n f a r l s .  • : ; ,  ' :
H e  a q u í  l o s  . a w i i ^ t o g i  f i e  U  o g f i « n  f i e l
í f i f a : .  i ,  L  V
A e p e r f i o s  d e  J a  O o m i s í ó s  - é j e c t i t i v a l  
e n ‘ i t t i H c s í o a é ' 3  r p g k s z ! » s á t » r i á f  f i d  p r e -  
n é n t o  n í e ? . .  • ■
S a l d a  d e  ! a  c u s n t a  c ó r s i é i ^ t é  c o n  e l  
B a n c o  f i e  E f p * ñ s  y  b a l a n c e  y  f t r q u e q  
d c I m M a n t e r í p r , .  /
m a  h o r a .
I E n  e l  t r e n  d e  l a s  1 2  y  3 5 ,  m a r c h a r o n  a  M a -  
r d r i d ,  l a  m a r q u e s a  d e  A l d a m a ,  s u  p r e c i o s a  
i  h i j a  N s n é  y  s o b r i n a  L o l i t a  D í a z  U i z u r r u y l a  
b e l l a  s e ñ o r i t a  M a r í a  M o l l n s  B i l b a o ;  e l  p r o -  
I  p i e t a r f o  b U b a i n o  d o n  A l b e r t o  A r n a l ,  s u  e s p o -
j  sa y  s u s  s o b r i n q s  l o s  s e ñ a r e s  c l e . G i n é s . í a o n
1  í e d r o ) ,  y  e l  o f i c i a l  d e  I n f a n t e r í á  d o n  J o s é  
i  F e r n á n d e z  N a v a r r o ,  s u  d f s t i n i w l d a  e s p o s a  
I  d o ñ a  C a r m e n  R e n t e r o  y  s u  h i j o  P e p e  L u i s .I A  G r a n a d a ,  d o n  J u a n  M a r í l p ,  d o n  
!  d o  V a l e n z u e i a  y  í a  s e ñ o r a  d o ñ a  R o s a r i o  G a r ­
c í a  l í i f a n t e  y  s u s  b e l l a s  s o b r i n a s  P e t i t a y  
R o s a r i o  A l v a r e z  M a n z a n o .  /
A  A n t e q u e r a ,  d o n  F e r n a n d o  L a f f o r e  y  l a  
s e ñ o r a  v i u d a  d a  M u ñ o z  y  s u  h i j o  d o n  J u a n  
M u ñ o z  G á l v e z .
E n  e l  t r e n  d e l  m e d i o d í a  l l e g a r o n  d e  M a ­
d r i d ,  e l  e x p r e s í d e n t e  d e l  C o n s e j o  d e  E s t e »  
d o ,  d o n  E d u a r d o  6 o b l á n ,  s u  d i s t i n g u i d a  e s ­
p o s a  y  s u  h i j o  d o n  F r a n c i s c o ;  n u e s t r o  q u e r i ­
d o  B t i i i g b  y  c p r r e l l g í o n á r l o  e l  d i p u t a d o  a  C o r i .  
t e s  p o r  é s t a -  c i r c u n s c r i p c i ó n ,  d o n  P e d r o  A i -  
m a s a  O c h a n d o r e n a  y  d o n  J o s é  Y i a n a  C á r d e ­
n a s  y  U r i b e . . . . . . . . . . . . . . .
D e  C ó r d o b a ,  d o n  J u a n  ‘ M e d i n a  y  s e ñ o r a .
D é  G r a n a d a ,  d o n  F r a n c i s c o  V í H a n o v a y  s é -  
ñ o r a  y  d o n  J u a n  J i m é n e z  L o p e r a .
D e  A l g e c i r a s  r e g r e s ó  e l  p r á c t i c o  d o n  J o s é  
V i z c a í n o .
D e r R o h d á ,  d o n  F e r m í n  S a n c h o  L e ó n  y  s u  
b e l l a  h i j a  M a r í a  d é l  C a r m e n .
D e  O a m p ! U o s , d o n  F r a n c i s c o  d e l a M a c o r r a .
C o n  m o t i v o  d e l  s e n s i b l e  f a l l e c i m i e n t o  d e l  
d i s t i n g u i d o  j o v e n  d o n  S a l v a d o r  G u m p t á n  R a -  §  
m o s ,  s u  d e s c o n s o l a d a  f a m i l i a  e s t á  r e c i b i e n d o  |  .  
i n c o n t a b l e s  m a n i f e s t a c i o n e s  d e  p é s a m e ,  a l a s  |  ^  
q u e  p u e d e n  u n i r  l a  n u e s t r a  s i n c e r í s f m a .  ^
p a r a  a l
a r t é s a a p o a  
L a i c a a t @ 9 «  
S t a d i a & t i w a s »  
ia fa li& l®  
o o n t r a  
a l  a s t r a S i »  
m l a n t a -  
Q d E io lo a a  
p a r a  l a  
Bsiaaa. 
EspeaEaE 
p a r a  
r é p l m e a
u n i ó n  e s p a ñ o l a
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Q Ü B  E S  L A  M E J O R
F á b r i c a s  m o d e l o s  e n  V A L E N C I A ,  A L I C A N T E ,  S E V I L L A  V  M ^ A L A O
C a p a c i d a d  d e  p r o d u c c i ó n  a n u a l :  200. 000.000 k i l o g r a m o s  d e  s  
C o m p r a d  d e  p r e f e r e n c i a  e l  S u p e r f o s f a t ®  e s p e c i a l  d e  1 6 i l 8  ® i o  d e  P
d e  F á b r i c a s  d e  A b o n o s ,  s u p e r i o r .a  í o s S u p c r f o s f a t e s  
E R V I C l O S ' C é i r a í l C I A L B S  K  I N F O R M E :  A S - O l l L . I I ,  7 ^ .  ,
APARTÁBO PéSTA L € 9$ TELEF9N 9  S. 1.3€8
D E P O S I T O  O B N T R i Ü b  ^  .
l a r a u i l l a  4 a  —  H B 4 0 j K l H
D E P O S I T O  E N  M A L A G A
P i - H Z I I  D E E L  S i S L O ,  I
m ^ s ^ m s í B ñ  -  ^ —  - i
S .  « i l  I S i S O  p « »  t a  p r ó r i i B .  t í M a t e » ,
e o f l  g a o f a n d a  d e  « q u e * » -
Dee&sito en Máliigaa Cali® de CnarleJea, niim. SS
P a r a  l n l a ? i a e e  » i p p e o l o s ,  d l p l g S R * -  •  ! ■  D l p e c o l í a i
a L u ó H B i B A  I *  *  i s -  “  a R a á a p A
H B l l a - F í * Í B B á a “ ! a g l á ®
:  .  C a Í K » a n t r a e i t a N «  
8 1 B Y I 0 1 O  A  D O M I C I L I O
A R B I S E I I E  V  P a S S W A E .
ÁlmaséB i! p lipr I iisá íp brrihíli
t
S e  e n c u e i d r a  e n  M á l a g a  e l  c o n o c i d o  e m -  
p t e s a i i i o  d é  t f t a ^ o C | t 8 h á d i n o ,  d o n  J o s é  F é r  '  
i ^ n d e z  f a l y e n t e v  J  ^
§
E n  u n i ó n  d e  s u  d i s t i n g u i d a  f a m i l f a  h a  r e ­
g r e s a d o  d e  M é r t o s ,  n u e s t r o  e s t l i h a d o  a m i g o  
d o n  F é l i x  A s i e g o  S e ^ n a .
E n  l a  i m r r o q u f a  d e  S a n t p  D o m i n g a  s e  h a  
c é l é b r a d ó  e l  e n l a c e  m a t r i m o n i a l  d e  l a  b e l l a  
s e ñ o r i t a  C a r m e n  G a r c í a  d é l a  T o r r e ,  c o n  
n u e s t r o  a p r e c i a b l e  a m i g o  d o n  N a r c i s o  C l a u ­
d i o  M a r t í ® .
F u e r o n  a p a d r i n a d o s  p o r  l a  b e l l a  s e ñ o r i t a
M u c h a s  f e l i c i d a d e s  d e s e a m o s  a l  n u e v o  m a -  
t r i i a o n i o .
C o n  m o t i v a d e  c e l e b r a r  a y e r  s u  f i e s t a  o n o ­
m á s t i c a  n u e s t r o  q u e r i d o  a m i g o  y  « o r r e H g i o -  
n a r l o ,  e l  d i p u t a d o  p r o v i n c i a l  d o n  B e n U o J t e -  
t e g a  M u ñ o z ,  r e c i b i ó  m u c h a s  f e l i c i t a c i o n e s »
' ■  ■ '  ■ ■ , ' . - ' , . . - ■ 8
P a s a  u n o s  d í a s  e n  M i l e g a ^  e l  p r o p i e t a r i o  
g r a n a d i n o  d o n  E n r i q u e  M o r e n o  A g r e l a .
. .  ,  
, . í í f ® ^ ^ ^ ? h t é s , á e , G r a n a d a  s e  . e n c u e n t r a n  e n  i  
M á » s g a ,  r e a l í z á n d o  s u  v i a j e  d e  b o d a ,  d o n  
F f i b i i é i s t ó  ( f e l á  H i g u e r a  y  s u  b e l l a  e s p o s a  
d o ñ a í A i m  L n s h é r a s  P o z a s e
AíM q Bedrigiisz
Alameda 28--  Tel^no núm;,í74
Dspósils: pende de Aranda 10 j  12 f
| s j a i 8 t « «  £
iM io  sttjUíl
C o m p r o  d e n t a d u r a s  p o s t i z a s ,  a u n q u e  s e a n  |  
r o t a s .  C o m p r o  a b a n i c o s  a n t i g u o s .  S o s o  p o r  |  
u n  m e s .  H o r a s  d e  c o m p r a ,  d e  a  d o s  y  |  
d e  c i n c o  y  m e d í a  a  s i e t e  d e  l a  t a r d e .  C a l l e  t í e  ^  
A u g u s t o  F f g a e r o a  1 1 , 2  ® ,  p i s o  s e g u n d o  4 -  ^  
r e c h a .  M á l a g a .
.  S A N T A  M A R I A  N U M .  I 3 - — M A L A G A
£.,«&> a . MílB», horramiMitM, Mero*; ehapM a . tíne j  )»tón, «iMabWí, «rttíío, hojalata,
iomíllería, clavazón, cementos, etc. etc-
Baico Hipotecario ds Espiñs
Préstamos amortizabl^ al 5 pm 
ciento de interés ánuaL ^
' JÍ;st#^'Establecimiento, haee a ;ios
n á s ,  p r é s t a m o s  e n  m e t á l i c o  f e e s o b d i r  
s a b i e s  p o r  a n u a l i d a d e s  c a l c u l a d a s í d e  ^  
q f i a  e i  c a p í t o l  r e c i b i d q  |
á m o H i z a d o  e n  u n ‘ p e r i o d o  d é  c i n c ó  n  *  
c j n c u e & t a  a ñ o s  a  v o l u n t a d  d e l  - f i e t l e i o -  
■ ^ a í * Í K ’ - . ' ' r  V  - V■ Párá más antecedentes, díJiglrt»jal
d ^ T E ^ n riq u e  Castañeda. Calle del 
MArqÚés.de Larios, número 7, eutre- 
J s u é l o / '  ■ '  '  ' ■ " - ' r ' .
r j N w m f t i f c »  11 i f t  ■ s iM j ’M añáiiÉ i g
CálBSlSláH PRBVIIICIAL
B a j o  ! a  p r e s i d e n c i a  ¡ f i e l  s e H ó r  C a l a *  
f a t  J i m é n e z  y  c o n  a s i s t e n c i a  d e  4 o s  
c a l e s  q u e l á  i n t e g r a n ,  s e  r e u n i ó  a y ¿ r  
l a  C o m i s i ó n  p r o v i n d a L  
I  E s  l e í d a  y  a p r o b a d a  t í  a c t a  d é í a  a e p -  
I  s i ó n  a n t e r i o r .  ; ;
p  S e  a p r u e b a n  l a  c u e n l a  d e  I b i s  g a s t o h  
I  tUo^múúa d u n s i t é  e i  m é g  d o E s i é / o í ' é ñ  
I  e - i  H o i p ü a l  p r o v í s d á l ,  ■ l á  ' d . e l a  C é ' s a  
I  d e  M i s e r i c o r d i a  y  l ú d e l a  / C a ' s s  C e n - 1  
I  t r a i  d e  E x p é r i ' É o s .  , ; ' .
I  S o b r e  u ñ  o f i d o . f i d  s e t í O i r  . A i q a k e c . t o  
I  p r o v i f i c i á í  p í e s u p u ^ s í a i i i í i o  l a ¡ s  ; d e  
I  r e p a r a c i ó n  f i e . / k . - g o s e d á  e r á i s  o f i c i n a  
I  ú'¿ q u i s i a t ,  a  c a r g o  d e  f i o »  J ó a q u í n  M a *
I  ñ a « ,  s e  a c u e r d a  r e í í [ i z a r J a s - o b r a g . "  ‘  '
I  S a n c i ó n a s e  e l  i n l o é m é  s o b r é  ¡ p a g o  d e  
g  t r a s l a d o s ^  d e  m o z o s  y  
I  f r i r  r e c o u o c i i h i e n t p  e n  l o a  t r i b i i n a i e ^  
m i l i t a r e s  d e  í a  Í ^ - í S í I ó i ,  v e í l f i c á d o j S  e i t i  
| o s a ñ o . \ 1 9 i a y  1 9 1 7 .  ,  ’  '
P a s a  A  I n f o r m a  , a e i  j í J s  ’ a e d á e í i . | á l  á& 
c a n e í c r á s ,  ú u a  s o í i o k u d  d e  v a r i o s  p E O -  
p i e í a r i o s  r ú i t í c o S i  s i t u a f i o g  e n  e í  p a r t i ­
d o  d e  J a  V e g a  d e  e s t e  f  é r m i a d  i n í í i i ñ É l *  
p a l ,  p a r a  q u e  s e  p r b t é t í a  a  l a  r e f e ó m p ó ^  
í i b i ó n  d t í  c a m i n ó  v e c I f i Á Í  q u e  d e  í á  d i i ^  
h i a d á  d é  G h ú r r k é a  ( B O t í f i b c a  A !  p u W -  
b l q .  d e  T o r í e m ó j i i i b f ,  ó b l l g ú n t í o s é  é b d s  
á  c í x i t e a r  l a  p i e d r a  n e c e s a r i a . :  o  -  
L a  C o m i s i ó n / q u e d a ;  e n k r a d ^ ^ ^ ^  
o f i c i o  d e l  j u s t a d o ,  o f r e c i e n d o  I t  o ¿ i « a  
q u é  s i g n e  p o r  h o m i c i d i o  d e  M a t m é l  
L u q u e  R e q u e c á j  p r o c e d t í i i í e  d e  l a  C a ­
s a  d e  E x p ó s i t o s .  :  -  :  ^
S s  « c i í é r d a  e í e V a i :  a  l a  a ú p é r i ó r i d á d  
J o s  i n f O T í f l é l  s o b r e  J ó 3  t é c f i i ^ s ó i  d e .  a í
____ _
d e  C ó m i a i ó n ,  n o m b r a n d o  m é d i c ó  
C i v U  f i e  l a  C o m i s i ó n  m i x t a  p a r a  e l  p r e -
, s | n t e : A ñ O i ,  z ;
S a n c i ó n a s e  e i  i n g r e s o  e n  e l  M a n i c o ­
m i o  d e  l a  a l l e n a d i  M a r i ©  F o r t e s  G l a r ^  
c i a .  -  -
Aviso de la
' l i a  C o i U g ^ a ’  a á  G ^  p o n e  é | i  o q t t p e i m i c i j t o  
S e  l o B  B e S b r é ^  p r ó | ^ i 6 t í M n o é  »  m q m i l i u ^ b s  ú e  c a s a »  
; i m  c n y o B ^ D S f i c  e u c u e j ^ e u  i n s t a l ú d a é h t l b ^ í É E  
^ f f o p i e á a t l d e  é b o h a  0 v m j ^ ñ í %  
j w é u á e r  < p o r  l a  y Í B Í 4 a t  d a  , j | c r # a r i M  ^ 8 ? ^  a  #  
B m p r e j l a ' q u c ,  c o n  e l p r b í e k i b p  d e  ’ ^ b a w  q u e /  
t e  J a  m l á m a ,  B Ó ' y r o s é n t á M
r g f l | S v L o f i  ^ é ;  a s i l o  b a p a a j  s e  l e s  
a n t e s  l a  o o r i r e s p b n d i e n t e  a ñ t o r i z a : o i ó | i  J e  l a Ó Q ] ^ .  
p a ñ í a  p a r a  p o d e r  i d e n t i f i c a r  b u  ^ p e y e o n i t i M e i d  
I S i o  e i ^ r a r i o B  d a  l a  t 3 S i B t ó í í . ^ - W  
O I O N .  A  v i  r >
, 4 ? l | r : . 4 q f t
f í i é s i i i e z  j ^ i i ñ e z y  & . ' v
. - r JPIaza já é i T©aís^b. P,p|j!»^í;ipai
L > b b r ^ b r i o ; ú e  t ó á  i s i s  q n í m i c o í l a í s t o l ó r ^ c o  
y  b a c t e i S ó l ó g i c b ,  , ' e á ^ é c í f i j G d  d e  f ó d a s  t a f e e s ,  
r a e d í c a m e n t o s  p u r Í B i m o s ,  p r e p a r a c i ó i r  , ® 3 m e r f t -  
d a  d e  t o d a  c i a s e  d e J ó r m u  a s .  v .  ^  - v - .  . /
r R E G l 0 S ^ E C O N O 5 Í í f o Ó $ -
H A R Z e
Lsea llena el 27
m ,  8 r i e  6  4 0 ,
'■ i
/ í j- r r -  'üemuRu 12.—Vícrneiiií
Santos ó8 hoy.—Los dolw 
Santos de mañana.—San Vlétí 
JublleoiMiui Uoy.-:Kn Iq?í 
Faí*» awñaaa.—En ld*«c:
- -  D I -
JIJ'LIO O -O M
, j mi ñémn .Qarda (antes /¡speeérísyy Marehanti
'ÍÉíM
A -  -  M é í s g m
s f n a .  p . 3 0 -  m e o 4 ¿ o o  p « «  t o d .  o I m .  d o  t a b . j o . ,
' í * ' .  H I E R R O  F u a ó s ^ ^
■ ;
é b i s r v a c l o n e s  t o m a d a s  a í á s j  
ñ f i » » ,  2 1  d e  M a r z o  4 a  
A i t a i f é  h é r o m é t r l e a ^ r e d i m l d A  .  
Mwám  d e ?  a n t e r i o r ,  1 7 ' 6 ^ .  
M i n l m á d e l  i t t u i r d f B .  1 0 ^  - h  
T e r m á t o é  p  « e c p ,  1 5  0  ,  ,  . .  «  q
I d e m S S i  í o , 1 3  « .  ■ J
D l r e c c f  5 ? ^  d e l  v i e n t a ,  S .  R .
ú é t f o , * ^ J C . 4 n ' .  e n S a  h o m  
E s t a d o  d e l  c i e l o ,  c u b i e r t o .
I d e m  d e i m a r ,  t t a n a .
Evaporación mim, 2'3. . <
L l u v i a  e n  m i r a ,  6 -
n o r io ii
E n  e l  n e g q d a d a  c o r r e a p o n f i i l  
g o b i e r n o  c i v ü  s e  r e c i b i e r o n  ~  
d e  a c c i d e n t e s  d e l  t r a b a j o  s t  
o b r e r p p t í g u i e n t e s :  ,
A í f o n s o  V i l l a s  R o d r i g o ,  J o é é f  
c á n t a r a ,  J u a n  H e r e d i a  E a j á r d f t  
n e z  M o l i n a ,  J u a n  M o n t i é l  S a n e  
B u s t a r t i a n t e  M a r í a s ,  J u a n  J  
R i c a r d o  P o r r a s  M o r e n o ,  F í a )  
c i l i o  D á v i l a ,  J o s é  F e r n á n d e v '  
d e  l a  H a z a  B a u t i s t a ,  A n t o n i o  
n a l ,  A n t o n i o  C o r p u s  - D  
L i n a r e s  Á l v a r e z ,  M a n u e L  
A n t o n i o  R a m í r e z  P a v ó n ;  
e h e z  y  J u a n  G a r c í a  O o n i |
> _ _ ■%
E n  e l  v a p o r  c o r r e o  d | ’ ,  
a y e r  l o á  s i g u i e n t e s  v í a j e m  
Ó o n  L u i s  W e r t ,  d o l í ' ' "  
d o n  F t h i l i o  C a s t i l l o ;  d ó n  j j l ;
J o s é  F r e s n e d a ,  d o n  C l a u d i a  
t o n i o  J i m é n e z ,  d o n - ^ ó s f e . T '
D a r i o  L o t o ,  d o n  A d o l f o ; R o |  
A l d a n o  y  d o n j i o g é  F a L h í n q ^
.  € 1 .  a l c a l d e  d e  A l o z i J n ^ ^ H  
S a r m i e n t o  S á n c h e z  o  
n o z c a n ,  p a r a  d e c l a r a r  e n  u i i y  
q u i n t a s .  . i
E l  j u e z  i n s t r u e f o r  d e L  
B o r b ó n  c i t a  a  J o s é  V e r a  M á  
s a d o  p o r  h a b e r  f a l t a d o  a  c o i  
E l  d e  i n s t r u c c i ó n  d e l  f i í ^  
m e d a ,  a  J u a n  F e r n á n d e z  J  
- p r á c t i c a  d e  u n a .  d  l i g e t i c i a  s t  
E l  d e l  d i s t r i t o  d e  S a n t o  D o d Ü ^  
u u q l  A í O f á l e s  F u e n t e s ,  p a r a  q u e s
í a  c á r c e l  . . . . . . . . . . . . . . .
E L f i e  A n t e q u e r a ,  á j o s é ' M a t t l q j  
l e z ,  p a r a  r e s p o i i d e r  a  l o s  c a r g ó s í ’  
h a c e n .  '  ■ ■ "
L a  A g e n c i a  E j e í  
d e  C e n t r i b u e i o i  
c a d o  u n a  l i s t a  
J é r m i Q O  m d n i c i p s  
. e l  s e g u n d o  g r a d O v ^ q |  
l e s  e m b a r g a r á  , S i  
t o s .
W % : p í i i r a d l a r ^ 8
Ei Bomingo 24 del cometite praq î 
carán una excursión conforme a |as 
indicaciones siguienteec - i
FÍúntó fio eVCiub,
'it
l íf i í
• J?wr* «laborar tpfanáes y pequeñas «oseeháB'pw icBrBiBtesaas oerrieñtes y'por e
uuayq^ájBpeiiBas sin «apaohoB y em agua ealijsnte, cofilpB mayores rendimiedto|jf y ^,m&8 Belee*
d e  I^ÁíiiíkoíÓkiES B H B M íM Iv eA Ii Y B^PAjí^í ' ‘ '
e  H i f o 9  d e  B A C É O l f l I N  V O R T A S
f l  Banco
Hóra df saijifia: las 8 y Í3 dé la ; 
ñ a h a í .  ■' ■' '■ -  ■' '
Locomoción: a pie 
AlmüérzmJmL vidual. -
Cámpamentóí Poftalífs dé Cár denas. 
PuntJ> fie ííegreooi cl de calida: ,v 
Hora de/legí^dá aproximada: las 6 y 
SO fié ía tardé.
E|^e|^ fio Ja t^qpa, Cástilló:
L u s a  G f i i l p B Z  D í a z ,  G o é h »  y > i a a r r w n i w  -  "  ■
F a r m  % V 8 r e e c
“  “ 'j g 'a
fiat telas eiaBéff. 
i t ^ ó d o n  i ^ e e i m í  




sueéBor do BE. de Ftel̂ ngo) 
Puerta del Mar , 7 .‘MALAGA 
Msctisameutes ' quiniieambnte puros.-Eb̂ ^ 
dalidades nacionales y exIranjoraB.
Jñotvioio ^eeiabde envios Â pvavineiaB.
a i  a é  p e á l i a 8 # ^  i  8 ,  8 ‘ t 8 ,  4 ‘ 5 0 ,  5 ‘ 6 0 ,  1 0 ‘ 2 S ,  
f ,  9 , 1 Q ‘ » 0  y  1 8 ‘ 7 8  e n  « d o l a n t e  h a s l a  r o ;  ^ '
^  B e  t e t e e  ú »  bopitevegaia »  t e d o  é U e n t e  q é f  
' i u m p f s p o r  v a l o r  d e  .... . >
' ' B á L É A M O j f J t o N ^
 ̂ €alHdda inhibió ; euraeíÓn radifiaTáe lálUiií, 
o|t3!l do galips y dureza de los pies.
D e  v e n t e n t í  ’  
l l z e y  
E e i ^ e t e > í l a  
d r f g u e s . '
vsmrníssaamm»<mmKBS9sŝ
■ E L ' P'@P;||L,A1
B t  v e p d e  e n  M a d r i d . — d e l  | o ¡  i ^ y  M * -  
ü n  A e s r a s f i ^  G w I a q J l á ,  '  ^
' i f a l  d a  l a f i i k u H é R h
^ ^ ¿ d b t ó  y  d e e c ñ é h t a  C ú p o h e s  d e  v a l o r e s  
^ Í « r f í ^ » ’V é x í ) n i ^ é b S . '  ^ - í  ■ ■ ■ ■ -
i o b r o .  y í  d e s c u é f i t o  . d e  l e t r a s  s o b r e  l ó d á i
t ' ,Csíjfá%&íi. j^ilSlones de p e s e t a
D o m i c i l i o  l o c i s d :  M A D R I D )  P a s e o  d e ’ R í C o i é t o » ,  l f  ‘  ,  v  '  ^
' V  ,  - r  S u c u r a a l :  P A R I S / Í 5 9 ,  r u e % i A
A g e p c U i  e n  A L M E R I A ,  B E R J  V ,  C O R D O B A ;  J A E N ,  L A  C A R O L I N A ,  L I N A R E S ,  
‘  J  ' f '  M A L A G A ,  P U E N T E  O E N I L ,  U B E D A  Y  T A L D S P E Ñ A S .
- i "  ,  D j r e c c i S n  t e l e g r á f i c a ;  j ^ B A H E S T O .  A G E N C I A  4 e  M á l a g a
’’*/ ' U A L L E - A E  .L A R I O S ,  A é m .  3  . '
. . ' i  B L  { ^ P a M o l *  d B ' ^ R A f i r i O  o f r e c e  a l  p d b l l c o  c u a n t a s  f e c ü l d a d e s  p u e d i l  d a ^
« B a r  e n í l a a ’ 8 * g u ! e n t e s  o p é r a c f o n e i ;  ‘
O E L O N A  y  B I L B A O  c o m o  e n  l a s  d e l  e x i r a n -
■ g é r o . '  ' -' V  ' ■/ ' t  , í
CoTíii&lones de fas cítenos c e r fíe n le s^
:•;* -V"  ̂ Vista ' ■ i. ú
Y. E s t e  c l a í S » d e  c u e n t a s  d e v e n g a r á n  e l  Ü N G  
á t í M E B I O  p o r  C I E N T O  4 é , i n t e r é s  a n u a l .
L a s  d e  m o n e d a  e x t r é n i g é r a  d e v e n g a r á n  t í  
I n t e r é s  q u e  s e  e s t l p ú l e  e i í  c a d a  c a s o :  '
 ̂ CkeiÚáS éorHerites a plazca ‘ 
J B a t a s  c u e n t a s  d e v e n g a r á n  e l  I n t e r é s  c o t i  
a á f e i ^ n ^ a  t e s  É í g ó i é n í é »  t i p o s ;
A  u h  m e s  f e c h a ,  e l  D ® S  p o r  C I E N T O .  
l A  t e e s  m e s e s  f e c h a ,  r r í  D O S  Y  M E D I O  p o j e  
O t l N T O .
A  m e á e s  f e c h a ,  é l  T R E S  p o r  O l E í l f T Ó ;
Cuentas de dhorro ' '
" Ó o n  é l  f i n  f i e  e x t e n d e r  y  f a c i l i t a r  e l  p e q u é » ,  
ñ o  é h o r r c H ^ E L  B A Ñ O ©  í l S P D B  
D L T G  l l e n e  a b i e r t a  a l  p d b h c o  J i n a  c a j a  f i e  
a h o r r o s  e n  l a  q ^ e  s e  m i é t i t e n  f m o o q l c l q á g s  
f i é s d e  2 ^  h a s t a  S . O O O  p e s ^ s ,  ‘
E l  í n t e r e s  ■ ^ q ü e  p r o d u c í a l a s  i m p ó s í q  
o b  4 ! r í i 8 J a a } á ^ ^ ^ ^ ^  p o r  C l B
« ñ t t a h
ymiléteq^______
/£ JPñésteUlos c^lgérantla fie fóiidkte fiübíícfit 
yL valote^Ide fáríb rea llzacl^ , bieib én^coíbiai
' - ' nte o.ap|a«qilje. Tarobíi^ffe ;tíéc- 
^amosén moneda extrangem. 
_____ éorrléiítes fie crédito eda *
G i r o s ,  C h e q u e s  n o m t h a f i v o s  y  t i r d e n e s  t é -  
f i e  p a g o  « o b r e  t o d a s í e s  p t e z p é j i a -
^'\®írt^rtfrde tftuioŝ ŷ 
- i f i L f l é í l l é r a  d e - ' d u é n f á s o c ó i M  y  d e p ó s i  
« o y ^ v t í a s  y  e n f l m b n é í t e '  e x l t a n g e r a  y  
leaHza, .por .úíttmo, tofias fas .^eraqiepea 
|1tó|í!as de .eáti jlá^^
Ae wiotAs ' '
*  E L % X ^ O * É Í 9 Í > A ^ b t  Ó 5  O S E Q T ^  
cuta las órdenes de compra y venía 'fie tedá 
tíh|¿ckiiiibRq^éiíú»iteéiaiésy
í m í » t
. ^ 5 1
Suliastia val
Tendrá higarJa^ds lajeM^ 
ía  calle fie Gésas fie Cumpas 
dad, el primero de jAbrií 
quinte, en el estudio dellnot 
Barroso Ledesma. 1 
Haes, 4.)
el dilema en que por el alza fiél
ra - raate^ pê eiicuentr
y  f i e l  a v S ú l i j r i n é i p i b y á l a b d M a  I I  
r a b i e  J a b ó n  F l o r e s  d e f  C a h i l  
|tíqpd,Q,c)afi ei p t í t h l i c o ^ q P . s a J  
; é l  f p r ^ i o  í é l t  m Ó d e s ^ s ;  p t o p i
Desdé i . de Márzie vende aíi 
Jf pastilla grande y pesetas 
péqueñtii. Las demás creápifip̂  
Campo no sufren por ahdr  ̂j 
BopreciO
Dejad de administrar ;Ací, 
de bacalao, que Icr enfermdQ 
absorven siempre 
les fatiga oorqtíé' no lo d lg l#^  
.zadlopo. el VIN@ DÊ  
encuentra eíL toldas las bt 
agradable al paladar, mfis 
io.rmacjÓE de ios huesos| 
crecimiémó .delicado, e»u 
áctiva la fagocitosis. El mqU 
las convalecencias, en lá án 
bemuloéfSi en los reumattsi 
marca. A. OIRAHD. Parias-
.)L9f« r i|a
Lo es sin duda la 
drfguez. Esparteros IQ̂ q̂y!# 
yincias y extranjero, biÍLeteéJ 
sorteos y para el extraoffiih'
Abril. " 5,
~  / S - i *
Lo que toda déte
mdtíéieé^Wi
Hermpso Jibrp4e Q̂|} 
badós, se Ies cnviifi’fi ¥or^" 
do, mat^áñáo 'S 0  
póstel^‘4 î^oiáo '^ar
d  e s t á !  
ta i de Sí...-> -i; -lAv c , '
í C f  . Í v  ¿
T T ' l f
T r a s a t l á n t i c o
Cádiz.-"Ha cautado píofanda fxtra-
«,7iaue el trasatlántico «Montevideo», : ! 
ífií salió de cate puerto ei dia 18, óon ' 
?unib0 a losde N um  York, Habsaa y ¡ 
“„tcr«a. hay» regresado el 19. . ¡
S capitán msnifeitó ante laa autorí- 
_jdc8 ¿  Marina que en alta riiár había v 
¡ido detenido por un submarino ale* ^
‘ ®P280UÓ3 de reconc^da ía documen-  ̂
taclófl, el capitán del suraerglbíe orde-^ 
i I nólldel mercante español qut regre-^" 
: : 1280 ai puerto proceeentía, exlgién- 
además bajo su palabra de honor 
ij.iBeñóhiciéra nio de los aparatos ra- 
*' iolelegráflew*' '
H»tai1es
0ddiz.—Sé cohóceR iiUéVOé detalles 
de la detención del «Mputeyideo?».
¿I st̂ marÍQO le ímlad a detenerse, 
disparándole tres cañonazos.
Ifao cayó mny cerca del costado del 
Ifaiatláníico; ptrO, un ,pocb t  pros, y el
tercero por etfoiiaa.
I él «Montevideo» obedeeié Ja orden, 
^  enviando en un bote al primer oñeial,
I conladoouraestéeióh. 
i  El bote regresó con, tscipuíantés ale­
ones, ál mando dé un ofidai^ quedan» 
donaeiíross marinos, mientras se hízo 
I**, la íéqtilsa de ía dücüni^iiiididn, dététti- 
áo! a boídp dei éumergib]^.
Ci trasatlántico Gonduola 43§ pssafe* 
foi y 4.CQ0 toneladas do carga gene-
^ e ü é a i j é
'JéiCélÍQpi.^pp8 áyantamiéníos do 
'Vllianueyay Grelírfi y $ítgós:haa dtógi-
ü a u ra  en p a la d a
El señor Maura estuvo por la ma­
ñana en palacio, ignorando cuándo po­
dría volver.
Dijo que continuaba sus gestiones 
para formar Gobierno.
Parece que estas gestiones son la­
boriosas, por negarle su colaboración 
varias fracciones politicas.
Los únicos que se la prestan son los 
regionaiistas.
£1 señor Maura ha ofrecido un mi­
nisterio sin cartera a cada uno de los 
señores Cambó, Qonz&lez Besada y 
La Cierva.
Dcelinacién
El señor Maura volvió a palacio a la 
una de la tarde, diciendo que iba a dar 
cuenta ai rey del resultado de sus ges- 
tionts.
A l« salida manifestó el señor Maura 
que^l^bia declinado defíniiívameote el 
encangó de formaf O^rártó, 
do que expliCfiria ío ocurrido.
Tedo está igual
La paralización en íoS servidos de 
Correos y Telégrafos continúa igual 
que en ios días anteriores:
Entrevista
La entrevista entte los stñorés Mau­
ra y Cambó duró media hora y fué 
muy interesante.
E! señor Maura dijo ai jefe reglona- 
Usta que deseaba le prestase su concur­
so y coíabóracióji, negándose Cambó a 
éllo, pues ̂ ^aería que tí Qíbiaete fuesé 
^  amplia concentración monárquica.
dqspjíéi a loa reporíers, 
r^iilénaMér % Ik ^írevista ipí; tuvo 
^ n  ei ftñpr C«mbó:
3̂ staÉós éhun^ estado <Je verdadéraj  jT *  i í lisiarao en un c a ae a a
I * Cortes uu mensajeprnado por | ipwx)mpQSlc46n,y8igulendo por estí ca- 
lis alcildes reepectívos, pidiendo !ain-
mediata .concesjón. dP ;ia autonomía • qae a la disolución del Palamenío, cosa
I que por el momento no se puede hacer,nmnlcipal.
M l t l i i e i i '  ; ^
t, Éa^lQqa.—A cauiá "de no haberse 
podido' veViñear la Easta-^con que él 
>.4e las Izquierdas pensaba 
tejar a sus candidatos a la diputá­
is a Cortes, por haberla suspendido 
lutoridad mUitar, se ha decidido que 
se celebren mtdhes en Tá- 
nagooa, Lérida y Gierona.
?s mitines tsieráude protesta con- 
prooeder de lias áutoHdades, .quf 
b̂ittlíi los derechos dé éiúdaítónia.
, pómiógo tendrá lugar «I
delltrá^a, y en éi hablarán los sc-
lioiti Urrpux y Domingo.
O R O S
B f l á s l r i d
 ̂ exDe.ctaci6q',comp la :CíI- 
I /ii jprpápcfdp ía Corrî  ̂ que habla
lídiárse sifita tsrde por las cuadclilas 
Joselito, Saieri y el ¡c r̂dob és Ca* 
mráy que te jaba lé alterhl)lív^; : 
Los bichos de Benjámeá füferon ré- 
8, prédb®in¿0do Ip jnalo. 
píimero de U tarde I© recibe Ga» 
dándole algunas veróalpfis yu?-■> u'
¡if un ianCG fué cogido 
ífiííáí resaltando ileso por verdadero 
Magro. ■ ' " i
Paia el segundo tqrci[o sin pénaíni 
pórli, y Joselito, prpifiiáío de espadá 
muleta, va alrencuentr© dél hüe^  
ctor, ai qiijs entrega ips trastos de 
’previps ios mptiíerlizos y apre-?
a«s4ep?atíos ds;íigor, i í " ‘
Camará defrauda coníplétamentr; 1á 
d ád ó ii qi*e-hábiap6i'%tjfe;
H?ce una faena miedosa  ̂distsneia- 
liediqtm WvitieroV' .ó,* s
Administra un pinchazo sito, £la es- 
ihsrse, dos más por et quepio estí o 
na e^topída regular 
Sfxto, un toro quq ji |a
uioerle muy d:fícmtoío. ío pasaporta de 
una éatocadd a’ta, que biitft Silencio 
Joielüo lancea al terppro con Ipci-
alentó.
ífwtea brevemente y mata al tóro 
«  un sablazo IgnominiQio. (Pita' for- 
r tfb O
 ̂ A\ ctíarto lo torea superiormente,por 
bóoicas.
una soberbia í^ena de muleta
liándolo de una- buena estocá£f£ 
ÍÓP)
I Sitefi lancea a! segundo con vaien- 
Trastea brevémauíe y larga-una 
¡í̂ erior eslocada. í -
Lquiato lo veroaíqup muy i)ien.
imsa. •■■ ■ . ^
>ra con la fransíá desde cerca ¡y 
jifafiadQ,
.media estocada y un deseabeito 
* pulso, se quila d« enmedio s su ene-
ító fb H a  Wmiíiohml















P ^ ien c la ,C a^ 'r^ '.-:. 
Sábadéíi, La Linea 
Hueiva
cuando apenas lleva gozando algunos 
dias de vidia, por lo tanto híbíá dicho 
rI rey que declinaba definitivamente el 
honor de formarC^bierno.
Añtidió el señor Maura que después 
facUitatía ̂  la prensa una nota con todó 
lo Qcüpidó.,' : ' v;-.. ,v
y | l l « n i i e  v a
Poco después de la t r ^  fuá Itemado 
nuevamente n cpalacio éi señor VíÜa- 
nuevn, quien dijo a ia salida que Labili, 
sido llamado por e! rey para ampliar su 
conéulta'déáyér. •'
—¿Y -se ratificó usted en ella?—!e 
preguntsmeok . -
T.CoHa?gu^?i|t;,ligáis, M
ol^nlóa de Jioy; puede, Cftlparse en ía 
que ashestormeQité Ar ve ei ̂ hósor de ex­
poner al monarca. ' ’
Añadió el Presidente del Cqnjgreso 
fér^mhy pósíbíé qüe dón Alfonso íía- 
mas9 a des o tres señores más, para 
oonsultairlei.
G e B tim n e s  d e  ü a u p a
Ei señor Maura, después de confe­
renciar con ei «leader» regionaliite» tre- 
clbió lá vfoita dél capitán general dé 
Madrid.
Supónege que en esta entrevista tra­
taron al|o sobre !a provisióu de !a car­
tera de liuerra.
Seguramente marebó a paiaéio, para 
conferenciar Con el rey.
H m n ii i i io n e d
El co^de de Rpmanonea, llamado por 
don Alfonso, llegó á palacio, eelebraii- 
do con§l rey una breve entrevista.
Mfini|bstî C<̂ Ué liabte dicho al' rey que 
la crisis preefiabá resólverla cuánto án* 
tes. Si '' ■ ■
-~¿E|íoncet Medremos un Qobierno 
Romanónos?—mtefrogamos.
—No|vaH las aguas^por ese cauce— 
contestf ei conde.
íiberát; acató? 
.. WLliora VA a eetebear el rey nuevas 
consuitai, y después ya tronará lo que 
sea. f^fto ̂ S í̂ lo qhe hay, y bien saben 
usíedés qúe'yo fídfés IngañO.
E x g ,l |e l io . |é s i  , ^
A! salir Maura de palacio dijo a los 
periodistas que Ü̂ állá declinado él en­
cargo que le conflé pl. tcy para .^e  
l^fmaSrG'oblefnidf, a cáutá de haberle 
negado su concurse varios personajes 
politioos y estimar él que no era licito 
llegar a la diiolusión del Parlamento.
“ L a  E p p o ^ „ '~
Escribe el dlsrio co^fy^or^^que la 
crisis | 3tá^lap|M d|^d^ cáfar^erqs úp 
g rave^óL ^cas^ets^^^  
fastos defa^p(mdeales|>f^ólay:y que<iet 
de urgente necesidad salir de este esta­
do anormal y formar Gobierno, dejan­
do a un lado pasiones que en estos 
momentos parecen esaUadas.
I U i t ¡ v « r 9 » ly |
’l ■ Et órgano de Rómsdbhéa Ibündá en 
la misma opinión que su colega conser- 
JvadoTi
Añrma qua los momentos son difid- 
les, dé Vétafdé'ra gHvé^^ , lo
Cual, precíia que los hbmbf4Í:'^p|M 
biernog dando pruebas sírimratd y 
I de patriotismo, vayan á una rápida so­
lución.
"■ ^ E n -p a ig s iio
f Los señores Dato y González Besada 
I llegaron a palacio casi jnntos.
A iá salida Dato que habia am-
sada dijo que, como Siempre, habla 
aconsejado al rey la formación dé un 
Qabineíe de concentración.
Los periodistas qde creían ver en ca­
da consultado un presidente, le interro­
garon.
¿Es usted e! encargado de despajac 
ía situación.
No, porque fa situación que ahora 
atravesamos ei dífidlísima, y para so­
lucionarla ae requieren unas dotes de 
que desgraciadamente carezco.
Además, esta es una obra a realizar: 
de gran importsnoi» para la vida da la 
nación, y yo solo podría llevar a cabo 
una labor efimars.
Terminó diciendo que no tatdaiia en . 
llegar a palacio el señor La Cierva, pa­
ra aconsejar ai rey, epm© jefe de grupo, 
parl&mentario, y a otras personalida­
des que también ostenten jeíatÜTas.
L a  C i e r v a  e n  e l  a l e á s a r
A ú tima hara deja tarde entraba en 
pte'cíó’m » r a " T n e r  V 
A la salida, dijo a ios peziodist&i: 
Señores; he conferenciado con éi rey 
y fe he aconsejado en el sentido de que 
se forme un Oobisrno de altura.
En este Gobierno no entraré y§; no 
quiero ser ministro ni un minuto más. |  
Estoy fuera de toda solución. |
He manifestado al rey que al Qobíer- ■ 
no que él se digne conferirle poderes 
lo apoyaré con todas mia energías. |
Ahora me voy a mi casa. I
Y S9 despidió afectuosamente de nos  ̂
otros, viiihlémente conmovido. |
Cts*ia v e z  B ie u p a  ' |
Hacia las nueve volvió a palacio el r 
señor Maura. I
A ía salida manifestó que el rey am- |  
pilaría nuevamente sus consultas y que I 
Ignoraba las personalidades que serian I 
hamadas. |
- J e fV 8  d v  g ru s s o ' - |
A las diez Uégarbn á palacio ios se-  ̂
ñores Dato, García Prieto, conde de l 
Éóntenoties, Lsí Cíefrva y démss Jetes J 
de grupo, incluso asCambó. \ f 
A dé palacio díjq el ’ coáde .
di? Romanonée:
' La crisis está reiúelíá. ® , ,
. ..^añana aparecerá en la «Qaceía^lá 
lista dd nuevo mlotetéiio. ¿ j  ¿¿i
B o s p v d i d a  d e  Lm @ lei*va
A .las. doce de la majñana jlsmó el
m túM  21-M S-
h. :-i,‘j ¿nítefiíAlwji
, jConñcnjî ^®" • háh
. hado" c o m i e h z b - l i é n  
tiva. ' ' ‘
Extiéndese ésta en un frente dé 70 
kiíóméteós, déMé él Oisé al Scarpe.
El cañoneo alemán es;horrorosp, pe­
ro hasta ahóta no se han veriñeido 
coníactoi entra irifanteila.
El mal tiempo reinante dlfíCulta mu­
cho Jas operaciones miliíarej.
B® H m s l ^ r d a m  - .
Ooupaeléa
Dice» de Berlín que iaa tropas de!
fensral alemán Kock han ocupado en íkfania la ciudad comercial y eí puer­to de Chersoí!.
B@ Zyi*i® h
Ofi^oolmlent»
loformes de Viena comunican que el 
Gobierno Margiloman ha ofrecido que ' 
una de las bases para la paz consistirá  ̂
en la pronta reotíficadón de frontáras í 
entre Rumania y ios imperios centrales. ^
B® é ñ o c k o l i i i o  I
Lea auatrlaoof eñ Rusia ^
Ún radiograma de Petrógíado jdice i 
que los aushiacos han ocupado la po- ' 
blaoión (te f^ac!|6f{.
El GongréSo de ios soviets vsrlfica- 
db étí Mbscóu hs ntifféado en todas 
sus partes el convenio te  psz te  Brést- 
íliíowoskí.;'' 'L r '
Reeanoofmieiito
mé^ loa aliadós son deoislo nea que no 
BÓioíJrea6fttiaJi.\b»at«̂ t¡6a , dificajtates, 
sTiio^t'‘lé i ÍniÉci¿foa-ds4A» qué 
sigubO, y  no Boa poco geaezosos, inipo- 
co jtetos, a i hoatiías hacia la ravplq- 
s'OlóA mas, sino, muy si contrario, sú 
únleoobj'afeo es que Ragla Ssa f aérte', 
queda iatacta y ge^aacusutra líbie.*
; II jh*im8r Ministro habla en la ^saníliíea 
de Igíésias libres, sabré los fines de 
l^,.p§i*ra ingleses.
;, -. E Oi i®, ,a.!íuál del Coníc|a
n^oíón̂ V á» iealglealas libras, vatrifioa.- 
te  ea eí templo llamado City Ternpfe, 
ha proauaolsdo ua disaurso Lloyd 
VG#g«?^ ■ ^
í OoMenzó dióteado e! ozador qué 
Rslsífa o la asambla^i m  comó miñistro 
te  la’ edfona, jsiao pomo humilde 
miembró de I#s Iglesias Hbres, para ha­
tear’a¡ sus correligioRtef?^®®
rja j^ravo f importante l® aációiJ. 
él ■ pasMo'^sgéegó Mr. -Lloydi 
: Gsorge—, las Iglesia* Itbiéis camlsatié- 
'rbS"^OíLá'ilbé^M iidlviduaJ, y ahora 
oombatea por e! deraesho y por k  rs- 
, déución del masdo^ ■
I ,; Durante ipuc|io« a ñ o s I s a  
i Iglesias Mbréa arregl®  ̂tea díf¿rettoiíw 
! láfíerEaoioaales por medios más equi- 
; tatteoé que ei árbikajs de los cañonaos 
los fasiles.
defeote es'h^htoss cualidad y nuestro 
psnaaihtentlb sa empszejabs opn él del 
poé todos -c(3¡úóé?tóa ¿stimabla súW  
lie 5&l brillo. :deLoro>, ouani(> Sus 18- 
’bios expresabsn íoa latidos de las almas
laoeradas por el dolor.
B( señar Garda Toral habla en su, 
•;dbm ál vsai'.k-’igrio prseMp,-y segura- 
menté m  hkmrm ojeroídó esa está*
¡ pids'-y Cí£Sa'/a,'sl es t̂reno htíbie- 
i xa coBsUtaido ua éxito graUdé.' ¡ 
'■'■'Pará haasr'ié-póéséfttabión t e l  
García Toral, e! sseratario de la Ju- 
,vea|ud|, 1̂ .  uruy discreS5meiit¡9,un no- 
tsbíé artíeuip ® ,
BcgnldamBaís había Garafá Toral, 
siendo sus primeras Irasfis ^ a ra  decir 
al concurso que tenga per no afijqcV'' 
dos ios elogios inmereci los que se tr i ­
bu tan  a iu  úíodasía persona « a  t r a ­
bajo périoáíatico y afirmsu que son h i­
jos de la am istad y  bBsoTOléaoia.
Sé dsclf r̂a Móléírd de i. as ;a^óVoéaúl!̂  
ideal^' d«dá' líbertad ® fgteidad' eafte 
todos lo*: p |a-
netal
■ Mn 'iréiíss p'cétioas' y  sentld4*,\d83lc’4 
un cari'fíqso s.^udo a  M iaga , la Óiaáad 
Ísospiíaiaria ou«l a lag a  a», da bello cío- 
lo y  herm oiss m ujetes de ojos a fri­
canos.
Expresa su agradeéimiento a la J a -  
Tentüd Eepublicana, por’la oesii6ja '4«l
Ig ; o4-
íTiM
^  Bí desafío de Atetnaaia las ha herido I Jocal y  muésiiraae reoonocMo 
éh  éü aitíor a k  H bértkdV  én sd b4lo  ̂ riodistas, sus 
a te  épiéíiób ; I ftosa w o g tte  que





ii-í-io de ia íiUte-
el gíl|¡0 te  la Oéíicíepcl* §op%t:sL la ayfrí- i *id»á, le suplica qss-a ;ie:,ga présate que . , o .. . i, ^   ̂ i5 habla en un centro do cultura, formado
Recibénae Hoíífcké coéfírrafehdo que ¿
I por hombres de iteas libros y reteu-, odatraifitiraiíhite te .teerza.»
¿Luego meactenó ios esfuí r̂zos teíl*®” ®*■ . _ ™ « -
Gobiefno para reducir ;al consumo del I lamenta de que España, regada 
alcohol, y añadió que. en los objetivos |  f®® saugea te libera es y Jap^' 
nscionaies no ha^ ni !a menor sombra i blicanos, esté regida por el absurdo de 
d© égóisníé.-
«Tpdos lós Jéks polltícó», iagiaaéé. 
'teclteó ypMóóatinuo diciendo—¡ he­
mos éáUmér®te én qué óoiisisten los
sido reconoció por lói. dmpétiós 
'ífalesi,-' '-
miento de te/temeridad teí D dreohq in- 
terñRcibnal» restitaoióa- dq io»; terxlto- 
riós feoúquistsdos y libaraelóa dpi yugo 
éxtránjero sr loa pueblos oprimidos ea
una monarquía hereditaria.
Tributa un recuerdo a los trabajado­
res, a los que todo lo producen y todo 
seles niega.
Relata* áltimo, la odisea lafdda
por su drama y pasa a leer éste.
Dócante la leoturá partieron del pd* 
blico murmullos de admiración y al fi­
nalizarla, fué aplaudido con éntasias v 
mo al autor de «SI brlUo de oro».
t r n u í T E m ^
señor La  Cierva a su d e í p a c h o ^ a ! ^ -1 1 1 ^ ^ 1 6 110  de Negocios M raígeros ba-
secretario, jefes ̂ e  secetóa y . 
deí m inisteíro.'é 'quienéi dirigió seati- l  
dísimas frates da (k tpedids. i
- -Ei- señor L a : Cfeíva ©aíaba im  y is i-1  
blemente emodonádo que las lágrimas
bla en Ja JDámara de las 'Comuiiés 
sobre la ^íuacidn de RusíL
«111 ''pííiiatró-te'S^igtetes^
sé' paré ̂ que tbda gawrá en ló  fútPte 
I  Sea considerada como un crimen pnihî  
 ̂ bfe.ppr.pl Pdrpcb,o, tefo;í^te8̂  , ^
V 'Lo'mhtep que te áópíStedps'tá "cstte- 
chéteenti-,un|te y:.f®P.*'te
mtr él robo, el.fraute yiedte katejter 
llcisrcaüsfttes ai préjímo por un ciu- 
^sdáüo eualquias^, aaí la* naciones, de* 
fjéá estar estreohámoate < unida's para
E x h u m a c io n e s
, Relación de los restes qüe ocupan ni* 
chos y llevan menos de los diez años de’ sü 
inhuraacién, que han de ser exhumados 
por adeudar derechos de permanencia.
C v aá í* ® --p rim er» ® ’ ^
N.® del nicho. Nombre dll cadáver
gfluían a $m' ojos sin' podsri&s €0H--I ros, ML Balfeur, üomentenÍO/fb;te'..Qte í-pEOtbtereé'naú-íuamsríteéftntrá iá'''ava- 
te r  ■ - i.sSteíra <l»d98■̂ .Comua'eiá■’ íá.-#itBaclóa;te I  ei fr^udi
¿■ 'á'm intetb, v i e n d o " .
í  iible continuar hisblando, dijo: '. i  rMoá pñra ■ ét-eoir qü©- -Eh-átâ - hubsere |  quo nO' habiamDa_ te ’
------- ----------- — — ~  .




—No puedo fSáts 
Y «e retkó a su deapacli j particalar. 
Huevo'
Ha quedado,.constituido,@i G|bkrüo, 
de la siguienteYtenera: •;
PreddelGcte.—Maura. |
Estado* ~ D4to. ,








Fomento. -7 Cambó. . í |
Los nue voé mihistroi jurar ánte®hana 
a las diez. |
Alba sa t iife c h i  
Ei señor Alba mosbábaae sáisfeehí- 
sfmó p6r la solúclte ^úe se na|ia dado 
a ia crisis, diciendo: f
jGon éfíp Qobierno^jStoy dífidido a 




El señor Méirá recibió aloe pérfd- 
distas diciéndonos que el Gobierno 
que bajo su presidencia se habia forma­
do, téniá cómo projgrama: La reforma 
dei reglamento dé las Cámarai; discu­
sión dé ló* prbyéotbi de Guerra; con- 




 ̂"saó'píádo'uña «ctitud diferente, 
desgfstoia que la rsvoludón rasa haya 
ocurrido en medio, de ia guerra eu? 
ropee.
Pergomlmeate, Mr. B,s,lf9ur te mues­
tra epilteieta oon refcreÉd* » Ituiis;
|g«mc-s 1^0 -te.,
' f  '‘de náeló'Sen, j  he' 'ofcssrv.ido alganas
CfíMcas n este respecto.
Díssdc el principió d« este eña, en la 
declaración da fiaes de guerra te  Ies 
aliaios, euios tóeminos está» bían- p®*’ 
3»áeg,'s® mencionó exp’Jaitaai'á^.tá la
pero .no tiene el inisráb" óptimíámo en |  ¿q Nsclóiíefe, y si ao ss ha hah.Mdo 
lo rolatiyo »1 per veras? iamediato do I extaasamente de ella, h* údo pqs-
Rasi«; puéa cree, qua, .grantes.difieuite^  ̂
dei 8-a htelan én il 'tentiaa '¿p eéé pafe, 
I por el miro hrcho de que so hall» no- 
I minalmente fuera te  l* gúopca. y que 
I en la hora presante esté sufríando la iu- 
® vs&ióü de nuestros enemigos.
que sr> ejsrópio teloS' bolohevikla"
seña .qu® no aólp.hafa.laiite 8a:®sfebl®ü©f'
rá náa veisSa.tera L*ga de Nŝ cipees. ' . 
Nááia ha' hablado éon imás elécusa- 
da la Liga- de Náóbaffia quo elcía
I kamf* ■ í .. . . •No te.ésa»,.iPfi,9,r.. .,ttingúa ^ .̂.paro.-a |  ■•-■ Sesdiicufso'no os»tetóla naa note, pa­
la sinceridad y celo da loa revoiuolonii* |  iabrs'.s;e.lstivía a.ia reBtliátacióíi ds B.óf- |  
rips ruste; paro eleamino que haá td> |  a| uaa sola îilaba. rsferenla a 'L i-I 
mado les ha dejado absoluiiamente iaú- |  tuaais y Oacianáis; pero en lo que sa f  
íííizadoB .eafrento, da la agresión alcr I  ̂ Lig.a t e  Naciones, éi'kdeer |
mana.. ._ .I dijo: «No sóio acepto.ia Liga ds Nscio-I.




























Al aparecer en lb|fea8,psr§igtéi de los 
loiteh^ îé '̂.Püsría delperiódicos instalado]
Soljá notleia.,te la steOtíte #  
y-dí ía^4ormaál6n dél ádevo Gobierno, 
 ̂se produ|o eqtte^el gentío que oeupíba 
[ te ateptíííé^a "píaz|i» g*aá entusiasmo.
J^ta del Banco Hispano Americano
.fégúcos.
Libras. . -r- «■
Inferior. , v  • 
"AiioíliízaSle o por lOO
„ .^ sp e ta» í




















B. Ev Wo Píate . V ^
pljarfo ffn .CPPifWlte de-^yer. .. |JB.JC,J58XÍ£íaü&a.
usted a formar Gobierno? ie |  B. Chlif
5 r i S í i 5 í f S i » W S :
fi^ td u é  tíist^tííítóit dfí' te r^ r tf e i .  ' "
Cúáido salió el tHíóy Odflzáüe  ̂Bc-
ó 4 p .
Á  W. 1É'|^orf3"É3^áñá''' 









ruso p*r»la detenga napianáJ, y ,sí® da-1 pousraa ai ffénts dééllis.».:;?: 
da a'gana acogería»nbn- •agrado au?¡a-J/ _ ts^tdó Tc í̂ate^*, y ahora no
tra a y a te '® peroi ¿cd'mp pU9tea’̂ '-' '̂¿'/jQ|p; ĵ|dé pfSb'áF'qaéípc-temps
reoonstituir un nuevo icstrumento, " 
ouando loa'|ra^,i|g|ps,.^^I, 
hallan aúéiél^cldoa por los pus
Eso;.no..puelp hacerse en,,un,,di»,* | ; daTÉalís,'éstáa .en ll.eea':teh».t»i}*, ffen
.¿d6mo_ p ü e te  la nueva 'E usia  ser |  ¿o lo» verdüderoa apastóles de la L'ga 
eonstituldis,, oaaado tiene a sas puertai I  Naclouf‘p.
un enecafgo pespevaraate, sin essiápu- |  T«aemos víveres m  ábuudaneía pa­
les y sirt ramptdííClentoy.? I rs eóstener a las fuerzas deí pueblo.
L j  q te  m^S teme Rusia os que, |  j^¡j hay peíígi-o aíguno de qu® pueda
bejo ei dheque, te l  g r»a qáíacifsmo re- |  Rggar lu paauria. 
voluoionario*, ol^rdén ,aífóiái%fe Wbriié |  ^aperando ío te  teto; tebero prose- 
áo hasta: sus fandam entos; y  «é iñte- |  la g te rra  heartá el éxito. Las gue- 
réa de Alemania i ^ e a t a r  la cí>3tttíjua- .| ¡tj&g ro se hacen fe' médis?» y os preciso 
eión de e«»s -te ..I .apdoai* toéss íi^,faersss.»  :.-.. - v
'Los que h ín 'o b sé jv á te  te s ' m ftbabX l'J' LÍoy^ .Gpo|gí?.: .■ ;^m ln ,ó  pídieadste^ 
atemanf.s fii'''n3ña?rdc?,̂  Misen 'l 'e t e  ,o.oír¿lsgiqqarip|^te Ir??... Iglesbu .■.íí-
jn ay  bien qte'si^.fh.'pre.hon quoíiáo ^fo- ■f‘'b ^ r t e ^  'p á n te a te j te g b '’su poderos» 
m entar ei dqéórdte í'^  todos ;4o? ,|-líi'á,afcpcia^» fia de zoBtenec la mprai del
excepto en érsWo pppío. ' te  I pteMo británico, para que\ pueda
fessts ■ ia' viototln -te .iafao#
aors el s e l u l t l t e ' . q ® ® ■ fe Providencia le h »  cosfijite. ,■
bres
qan esa feitufeeíte'teMíólerébíé, y -<100-1 

































Oaando vécgfi ©se momento, preve 
que Alemania Aísáa ,qim.ejas6«i’á au po­
das ea el pai*. Los aliados, América, Is
pÓB, b«oe«,itete te  ®“
dÉc a Ruáis, y é*« ®i el príaciplo qae
^ m a rá  a los ateten en de-
<l3i6n que 8S toajé* ' . ,,
' Rechizó con ^






Eduardo Castaño Delgado. 
Antonio Perca Pomar.
Dolores Pérez y Sánchez Lu- 
. meña.: ■
Enrique Buha Vicario y otro.' 
Victoria H«.ricra Vázquez.
























José María Ferrer lbernon.
J uan Anzar Cabalín.
Agustina Company Lasarte, 
Salvador Pérez Ortega,
Maximino del Nido Ferrán.
Ana Fernández Grande.






Domingo Antonio Lojo Rebois* 







Gerardo Mescoso de Albornoz, 
Juana Balestríno Imossi y 2 más, 
Mariano Acosta Casa.
Carmen Serra Hernández.
Joaquín Altadeii y Rodríguez. 
Dolores Menaique Lozano.
María Moya Muñoz.
889 José Aguiíar Vázquez, 






pón midtitero entib aua-honiibxeaiSo £á- 
t»do o atiadof. > ■' •
m  J e m  he d e ^ ^ o ^  ]
pésíáóte’íéáítad. pifóte*»?,
ote srelaoíóa a la integridad dd territo- 
rte suso, o sobre ouaiquiar otra ouss- 
tióa refareat^ « R ara y la 
otenq^a ̂ afertíasfo to^aa». tes - piomesaa 
'^ e  iwTteihéOlSrs "
te'Ija* deoisloaéái |aé,h%ya» po4>de Ip-
. La -prOEa.. vibraate'^l ámme guciai _ 
«Ei brillo de! op>, agorito por si vste* ; 
s.!iSft y  .dfetÍBg»fútí p#i;iodÍ8íi»r gíAnadi-  ̂
Bo, dpQ Antonip Gaícla; Tok®!, sn ho ­
ras do sagustÍRS, recluido ea el pesa! 
da Garta^pna por un delito milítsr, no 
iptedo Stei«ít5p ios oidoa de nuóétro pú? 
blico, poí iteteéW© 1« censué» eisrcida 
duraute la triata setuadón del ©ober- 
uador ciyii Bodrígqéz Jle I?i.v»s*
'-‘Lâ  JíiV W thf l^ ú b ttc a n r  Ríditíal 
ofreéió Bte’filonastal Séívateaí'ado’pe- 
i^iodiate, para que leyera sq  obra y  
[ knéthrf jéírgál&mos teo^ír® ÓT^ásp ^ 3 * ’ 
f- ■ loé\Cóhácptós Diibícs
de un drama que, para las gastsa paga­
das de prejuicios y  reDulgoa, tiene el 
de Qcn3tit^te,,W v i|ll  prot«ata 
contraías tejusL c^s de está ^ 0Ci^a?\J| 
fakMueat© erlstlah». j
j?»r» npsotsos, ei^ícilus # b fé t | ese
997' 



















Josefa Gómez García. '  “
Etelóres Pérez Prieto; í
Antonio Raya Sanz. L
Antonio Cano Rodríguez.
Manuel Ruiz Fenol.
José del Pino García.
Jo'é Garda Aparicio.
Pilar Casasola Guerra.
Antonio Ruiz Mérida v o,
Dolores Romero Lozano. ;
(Continuará.^,
e iB u ie T E e a  edB i.iG A
»  JDB Ii& —
i m E S A O  E O Q i lá M ie A
d a  A m ig o s d e l F é fs
7#fal^ |iii tei-̂ ®̂ ®Ht«ia»Séa ndIíK» 8 . 




P á g in a  auai^ii
EL POPULAR
De la Provincia
La guardia civil de Torre del Mar parti­
cipa haber tenido conocimiento de ^ue al 
pasar el tren por el kilémetro 27, préximo 
a Almayate, habían arrajado varias piedras, 
resultando un cristal roto y un viajero 
contusionado. /
Se ignora quiénes sean los autores del 
hecho, practicándose gestiones para ave­
riguarlo.
interpretación, msgníficas fotogrp f̂la« y 
§ asunto hondamente draináüeo.
I E nelp ro g ram td eh o y tsm b ié iifig u -
'  r* . entre otra» cintas, I nde  larga du- 
' ración, •£! collar de la teilcidad».
Por sostener reyerta en la barriada de 
Sabinillas han sido detenidos los vecinos 
de Manilva Francisco Castillo Montero y 
Salvador Baeza López.
Ambos dirimentes fueron puestos a dis­
posición del juzgado.
S u o 0»o9 looialao
Como autores del robo de 300 
de carbón efectuado en ©1 almacén de 
dicho combustible de do» Emilio Zam­
bardo, sito 6n la c a lle  del Matadero 
Viejo, han ingreeado ©n la cárcel, Ma- 
ñutí Z?ni«« N «v.rro í.).tengo, y Fé- 
lix Cobos (’) «Dinamita».
Reclamado por el juez municipal de 
Monda, como autor de! hurto de dos bu­
rros, ha sido detenido en dicha villa el 
vecino de Tolex Bartolemé Millán Sepál- 
veda (a) «Bartolo Sereno».
Al juzgado municipal de Yunquera han 
sido denunciados ios vecinos Miguel de 
Rivas García y Juan Gallardo Peralta, por 
cortar y hurtar ocho pinos en una ñnca de 
su convecino Andrés Sánchez Elena.
La guardia civil de Riegordo ha interve­
nido una escopeta al cazador furtivo Anto­
nio Castillo Ortega.
En la jefatura de poUcia ^  
ayer don Manuel Morales Fortes, ’ 
duitrial establecido en la calle de los 
Carros, formulando denuncia contra su 
sirvíonía Julio de ía Torre Qaeta,sl que 
el aU 19, entregó 8.218 pegetás, suma 
que había de ©ntfcg»r en propia mano 
al ofíclaí del vapor «Hefpéridss».
Ju io ha hecho su Agosto con el di­
nero, y en vez de cumplir el encargo 
se mf r̂chó con fa cantidad.
Supone el señor Morales que está en 
Cádiz o en Algedras.
ñoz y don Rafael Guerrero García, han so­
licitado de la Audiencia de Granada se les 
nombre juez municipal de Riogordo, cua­
trienio de 1S16-1910.
Durante el plazo de quince días se oirán 
reclamaciones.
Para oír reelamaciones, se encuentra ex­
puesta al público, por el tiempo que deter­
mina la ley, en el Ayuntamiento de Colme­
nar, la división dq aquel término municipal 
a los efectos de la Junta de Asociados,
Ayer tarde, en una esecursión al Castillo 
de Oibralfaro, nuestro amigo don Salva­
dor Peña resbalóse y cayó, sufriendo ma­
gullamiento general.
Por tal motivo, se encuentra postrado 
en cama. ,
De todas veras lamentamos d acddeit' 
te Í^^Ah^ole un pronto y total restable­
cimiento.
fiotidas de la uocht
L a r a
En segundo término se estrenó sso-
cha en el esllieo de Atarazanasí, la co­
media dramál ica en dos aotes titulada 
«Los dos golfsíi», origina! de nuestro 
excelente amigo el contram aestre de 
este puerto  den Kesendo Bodriguez 
Arrabal.
La obr§, que en realidad es un me­
lodrama sentimental, está construi­
da con habilidad, yendo la tram a por 
sus osuctes fcatursks, sin forzamiento, 
proporcioaasdo al público dos horas 
de ©moción e Interés.
Los artistas kboraros con buena vo­
luntad, destacándose la señora Alcaide 
y  los señores Barranco y Arcal, para 
quieses tuvo el público los aplausos 
merocides.
AI final de la obra, el ssftor RadrL 
guez recibió del auditorio ol cariñoso 
h e m e n s a  que m  Moiersj sciresdor.
í Han sido nombrados registradores de la 
Propiedad, don Enrique Honorato Peña, 
; de Marbella y don Enrique Fané Duarte, 
í  de Ronda, este último con carácter de in- 
r terine.
Ha presentada la renuncia de juez muni­
cipal del Valle de Abdalajís, don Juan Pa­
checo Romero.
La «Caceta» publica un real decreto del 
i ministerio de la Guerra reformando el vi- 
:f gente reglamento para la aplicación de la 
i ley de Reclutamiento y Reemplazo del 
I Ejército en la parte concerniente al volun- 
I  tañado sin premio.
i n f o r m a c i á n  G o m e r c i a l
I S e s ^ e a d o  d «  | M s a «
d »  S 9 I 7
hupeiial. . . .  * * 
Boyeuz . . . . . .
CuartEt . . . . . .
BAOIMALEi
InsperlftB. . . . . .
SsEpsrfiili M o . * i • 
llcysEX . . . . . .
Boyanx bajo « « . i, « 
Chsartaa . * - , « « 
OEsttas balfiSc * . • 






e|£M for corriente bajo. 
Lechos corriestes . .
GUAICOS
Sevlsos. t . ,. . . 
Medio reviso. . . . 
Aseado
Ckirricates. . . . .  
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Esta noche s© g&trena la humarada 
en dos scto.% origina! de nuestro que­
rido compififero €n la prensa y aplau­
dido autor «Ion José Navas Ramírez, 
«Los Pasos de
Auguramos un gran éxito al saladí­
simo escritor festivo.
El Gobernador civil ha ordenado a los 
I alcaldes de Ardales, Almárgen, Alora, Be- 
; nagalbón, Cortes de la Frontera, Canillas 
de Aceituno, Coín, Cútar, Cuevas Bajas, 
i Canillas de Albaida, Frigüiana, Gobantes 
5 Yunquera, Guaro, Manilva, Macharaviayá, 
r Nerja, Peñarrubia, Riogordo, Viñuela, Va- 
r lie de Abdalajís y Víllanueva de la Gon- 
? cepción, remitan al regimiento de Extre- 
 ̂ madura las relaciones de ios individuos a 
í  quienes corresponde pasar la revista militar 
I de 1Q17, sin demora alguna pues de le con- 
H trario les parará el perjuicio a que hubiere I lugar.
Fa®@8ISllÍSSiS
Grandioso fyé 1̂ éxito alcanzado 
anech© por la pdícula d© grandes es­
cenas de la vida, titulada «Confiinza 
fatal». ,
Es una Undiiima cinta, de preciosa
La Tesorería de Hacienda de esta pro­
vincia ha declarado incursos en el primer 
grado de apremio a los deudores ala mis­
ma por el concepto de Derechos Rea es, 
años de 1Q17 y 1^13, zona de Málaga.
De no abonar sus descubiertos en el 
plazo de cinco días, serán declarados in­
cursos en el segundo grado de apremio.
Don Salvador Cazorla Cortés, don An­
tonio Martín Núñez, donjuán Moreno Mu-
Pasa de Legía.-'En raspa, de 22 a 23 pese­
tas los 59 küos; Selected, da 20 a 27 Idem los 
50 kilos.
Cebolla —De 80 é 65 céntimos arroba.
Naranja.—En la Rbaia, de 30 a 40 céntl- 
ibbs arroba, escogiendo.
Bí! la Plans; naranja comúai a 6 peaetas 
miliar. Mandarina, a 0 pesetas.
Oacahuet»- Be dos granos, de 87 a 38 pe- 
setas, con envase. Be 3 a 4 graños, corrien­
te, de 32 50a 33 pesetas; blanco, de 31 a 38 
pesetas los 60 kilos, sin envare.
Almendra.*-Alicante: Planetas, de 20 a 
26 50 pesetas arrob»; .Comunas, 24 a 24‘éOí 
Msreona, de 26 a 26 50 pesetas.
Baleares: Palma, almendrón escogido, de 
171 pesetas los 100 kilo»; Ídem corriente, 
a 141 28
En Felaniíx: almeadróvi.; a 70 pesetas los 
42 37kdo8.
En Tarragona: slmondrá nioiíar. a 40 pese­
tas saco de 60 kilos. Esperanza 1.*, eñ .giE* 
no a 90 id., 2.*, a 80 id ; Larguera, a ie6; co­
mún, a 70 id. ^  V. .
R«us: Hspérsnzn 1.*, á 88 béseta»; id 2., a 
75 id.; coffiúih a 75id.; L>̂ irg«6t8,̂ a í05id. el 
quintal de 41 6íi 0 kilos. Moiláretr a 4? id. sa­
co de 69*400 kilos.
Avellanas.—Bn Terragona: ífí greta criba­
da, a 30 pesetas los 5S‘400 kUos; cosechero, 
a 32 id.; embarque, de 33 a 34 id. Sn grano:
Vieínas i i  d«
■MMimgRelén d«l «Rbll
Día 21 de Marx©
Míatadero. . . .  
Idem del Pelo . . 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatinos , 
Sabarbaaos . . ¿ 
Poniente . . o • 
Charriana. . • « 
Oártama . . ;
Bsárex. . . . .  
Morales > ,
Levante . . . .  
Capuchinos . . . 
Perrocarrü . 
ZamarrlUa. . . . 
Pnloé . . , . , 
Adnana . , , 
Muelle. . . . .  
defetura . . . 
iuburbanos Puerta
• i ?43« i
1̂8
iíotalc
Recaudación obtenida en el día 
por los conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 281*00 pesetas^ 
Por permanencias, 15875 pesetas. ' 
Por exhumaciones, 00 00 pesetas. 
Por registro de panteones y nichosiii 
pesetas. ■ '
Total, 38975 po8eiE?i.
( P U T R u n o i S a  p U a i
Los alumnos de la enseianza «no o|l 
colegiada», denominada antes «llbféí 
deseen aprobar sus estudios en el 
Junio próximo, en el Instituto, debí 
licitar su matricula en los días húbi 
próximo mes de Abril, según real W a 
11 del mismo raes de 1013,' sin 
otorgarse prórroga alguna al plazo
da señalado. .......
Las instancias S8 ditlgltái al E^qr| 
tor del Instituto, en papel sellado Á 
1 1 estafan firmadas por los intérf 
en ellas te t xpresarán, por su ' I 
asignaturas en que pretendan matl̂  
ser examinados, debiendo acomg ' 
licitud, los que hayan cumplido 
catorce años, la cédula personal
clase 1.*, a 76 pías ; 2.*, a 04 id. loa 4r0O0 
kdos.
Reusi en grano 1 .* a 56 50 pesetas los 
4r€d0 kilos; Idem 2 *, a 54*50 !d , negreta, a 
85; comitif s 34 !d. saco de 9S'460 kilos.
Nueces, de 110 a 130 pesetas saco de 100 
kdos.
Piñón mondado, da 140 a 220 pesetas los 
100 kilos.
Buen tiempo por nueslrás cóstait de Le<' 
vante.
REEIS'flIO  OiVIL
Juiga4o de la Alameda 
Nacimientos.—Alfredo Bather Rodríguez,
Por la Delegación de Prime. 
se ha reclamado a todos los cu ^  
lares y privados, que aun no Ip 
las notas eatadistlcas de los 
,y Febrero.
La Facultad de Ciencias dé 
de Granada anuncia que la mat 
enseñanza no ofiefail quedar!ab| 
lia Secretaria durante el n 
En las solicitudes se obsér  ̂
disposiciones vigentes.
Oarmen Yusíe Valdivia y Joegufn San Miguel 
Figuaroa.
Defunciones.—Juan Morales Ramos, Ma­
ría Romsro Martin y José Oaparrós Rniz.
Juzgado de la Merced
Naclitliento.—José Rodríguez Méndez. 
Defunciones —Bolores Ordóñez Molina y 
Juan García Morales.
Juzgado de Sanio Domingo 
Defunción «F-Bmlíla Martos Albarracin.
Pórdftart^utat couceptótl 
§R ©ita f  ©torería de Hat
paieiat, ' "
Ayer constituyó en la 
da un depósito de 270*38
da Rosado Fernández, para.i 
reclamación contra la cupt 
especies no tarífadas del 41 
exige el Ayuntamiento de
Por el comandante de Marina aa han reite« 
rado i¿s órdenes piohibicndo la peaca con 
toüches cuyas mallas en el copo sean nietíor 
de 6 mil» COR el arte seco, debiendo ser de­
nunciados aquéiios que infrlrijtm lo ordenado, 
para el oporlufiO correctivo.
E n  T @ i*s«anifilsnos
Ŝe alquila una easa dÍTÍdiJa como para dos &- 
miUas si s« q^iídr». Vatabién se vende o se «am­
bla por finca on MáJa&a. Informarán en Catre* 
teria 31, portería, en Mál ga
,La Aumtísístrscióíi de' 
aprobado para el año acl . 
cédulas personales de ios púl 
y CsniHas de Albaida,
wm mm' nBHHBHRHKaraBn ■awgiwjP
i
^ g f d ,  Bi quéteta tíiv ií i  vuestros hijitos, 
«II Busto dél Níño¿ <0 las tapas de k s  ca­
fas de la DÉNTíCINAqué les deis.
. Esté es la aatigua; la que por se «rMta ha 
sido imiíada y Osificada por msehoa tafa- 
mes. Solo se ^Uhota. eu la sníigua fermada 
de la caüe de San Justo, 5, antes Sacramefi- 
Madrid, y se remita SK»' m m t  mandan-'
De tan buenos resultados, que basta una parí 
^ tn a r la tos, mejorar todos los síntomas catamaln 
y molestias de la garganta. En todas las 
de España, ptas. 1,50.
P 'tR h (L  CSrOHJlCajk.
Los que padecéis ¿el Ssíómago, crónicos, descaíserack» 
fe»B que íso tenéis ug momento bueno; ios que no podéíaS» 
njer, ni trabajar, ni vivir, usadíia y os curarlie radicalmaiío.
Ejü todas ub farmacias, ptas. 3,30, y ds £a de Medtód. Sm  
Juik^b)*^t^^<2ramcatc,sereayítap9rGaiPMié
REUMAIISMOS • GRÍPPES 
JAQUECAS NEURALGIAS 
D O L O R E  S  0& JVfMJELAS
Ei Ingeniero jefe da montes c6»j, 
señor Delegado de Hsdencía ha1 
aprobada y adjudicada la subasta  ̂
vecharoiento de espartos del mo; 
nado «Sierra Blanca», de ios proi 
blo dfc I«tán, a favor de doq 
chez Trijana. •j' nJ'i -ij V -■>
(fctor .cetiííüo d.l acido &ftcoxíb.na:ofco)
EN TU  BO S DE 2 0
C O M PR IM ID O S DE V, g r a m o
DE LA SOOlETg OHIMIQUS ¡ ü  
!>• ▼•nt* f ARíMACIAS y DROQUERIAf
La Bireedóa 
pasivas ha concec 
aes:, . ^
Doña María del 
fana del capitán don Nicóli 
625 pesetas. ' '
Don Rafael Rosa Pérez 
mero Rueda, padres del cabo Fedrq»t 
pesetas. ,, r
Don Guillermo Moreno E^Sím ^ " 
faela Rodríguez Esteban; pádirc, 
Guillermo, 182*60 pesetas. ■ v'
Por el ministerio Ja Gaerra^ 
■cordados los slgulentei rettrps:,'.É¿lbÉÍIDon José Serrato jfménezj 
Bsetes. rguardia civil, 109 pesetea. 1   ̂
Andrés Verrentera, Férezi'
38 02 pesetas. ...
Pedro Torres Martín, caral̂ ljiic86I8S«
■
Ayer fué pag^de, por dlfeK 
ceptes, en la Tesorería de Hacléi 
de 49.744 84 pesetii».
PAf^ USO DOMÉSTICO: Con accesorios los más 
útiles y perfectos para producir toda forma 
de costura.
PAftA INDUSTRIAS: La colección más oómpíeta 
, dé máqMlnas especiales para cada una, dé 
las operaciones de costura. : . .
U iH nM W m  $I.N.GER Eli 1890 ít M Ilft'
Compañía Vinícola de! Norte de España
m i
A M E N ID A D ]
A S M  r ^ s n u n a  e m  l a r n
Prsintada mi tzpniMciliti. RltiBMimtBta sos il GBAK rBBMIO ns la dt P r̂ia dt 
1900^ Pulgosa d« 1900.
-C*«E0)í^
En un restaurant:
—Mozo, no puedo comer este pli 
El mozo se lo lleva y vuelve <¿od 
-  Tampoco puedo comer éste,.;í¿
—¿Pero'por qué, señor?
—Hombre, porque no me ha ptt|m 
tenedor. . ^
♦ •||| ^ '
, Telegrama enviado a un fndlvldáé  ̂
tomando baños de mar: .
«Tu mujer ha muerto. Gallería: 
Toma tren recreo.» ^
En un manicomio: '
—¿Quién es ese loco tan pacíffcW.̂ ;̂ 
—Un pobre hombre que se.V’ta 
por que su novia se casó con otro¿ 
—¿V pqusl furioso que tiénO,q«éíS 
la camisa da fuerza?
—El que se casó con la novia, dtfí
á s g f l ,  í : :  í  T § fifíj# i, W ; ; ;  C s r a n ,  17 w-  '-V
P a r a  i |id lu s tp '6 ii>
ífc ea íoi griaáio^eá Üiiraoisirtaos , Hoidqs, Fondas,"Rtatauriiiita y FaBlsleriM 
p BHGISTBADA pora ne sse esntaadidQi een otrM ni -sor
■i
Sé venden o a’quilan unos oían. 
fuerza hidráu iea de so! a sol en la I 
oión do ios Anáá:uooi. tai bl 
Meiiisas», entre í.a ño Alora y el
ma a darsf a! 4ráfio»¡í'g0Qeral.
^ á r a  tratar ©í escritorio ,io ,J 
Báenz.?--Soinera, 3.
UK 'AWiSífteriehttiMeeaei
J l  T L J I S
Compañía mónima española de Segaros Marítimos, de Transportes y de Valores. 
Domicilié social: Calle de Prim, 5.--Madrld.--Blrector Gerente: B, Albetto Marsden.
Hstú CoHipúfiifi tiene constituido en Ig Cajú General de Depósitos, jparú gú- 
" ’ ' ”  “ ' ■ ' D(rantía de sus asegurados en España, en valores del̂  Estado español, el epósito 
máximo que autoriza la ley.
O ñotna mn M á ia a a i
G a if o  «#o S a n ta  M a ría , 21. «  T a lé  fo n o  3 2 9  
DologasSoa B o n  Lu o llo  M a rt ín
g a a g i a g a ?W:8A-KT,j t̂ 4 .'W4.VT»r#
VEIHIADEROSGRIilISStESllUID belD" FrhkkI
pune A TI ves, depura tívos, ahtisepticos i
£m^motáoiii
XTT TOnA-S XjA S Pa r m a c i a s ,L<8Mge>SiSttfc Ui
y e t a  a
c o n n ltin i
Mba
SÉJÍBEÍSl! A n io n io  W ioodo
ESTABLECIMIENT® DE MATERIAL ELECTRICO
X«*eami Btta barato vende todos los artídulos ooneeralentes a la eleetrleidad.—Para inf- 
ialaeipnes de luz eltatriea, ^ bres, teléfonos, fara^ayos y maquinaria en general, aeudid a qita 
fatal isegnroi de obtener nn" 50 por 100 de benefieÍQ.—Beparaeién de instalaeienei.
J « n t r o  49  aviBBBi R« ilBilBa lrnéí9fí.^m ál,tkW ík
; TEATRO FETITFAIdUi'ki 
s Todas las noches dos grandeiT 
, .varietés.
Butaca, 1 ‘00 ptas.; Paraíso, O'ta.
, , TEATRO LARA t ^
Oerapañía cómico-dramática lll 
los señares Arcal y Barihnca*
Fundón para hoy:
(Noche) A las oche: «La CaÉáúe i 
ros» y «Los Pasos de Majada».
Butaca con entrada, 1'68 atas.^   ̂ oral pa scba jS , -
BI mejor de Málaga.—AlaÉe^^ 
Haes, (jante al Banco de BspSii 
dón continua de 5 a 12 dé la nbcfif fi 
estrenos. Los Dbmlngos y diaiUfi 
dóa continaa de 2 de la tardía 
che.
Butaca, 0'30 cénUmoa,—1 
Msdlageaeral.O'lO. ^
í
